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El siguiente proyecto ha sido realizado con base en las experiencias vividas 
durante la práctica docente llevada a cabo durante el periodo 2012 II hasta 2013 II, 
tomando como base la carrera de Licenciatura en Educación Física Recreación y 
Deporte de la Universidad Libre, cuyo ejercicio se ha ido manejando  en la 
institución educativa distrital Antonio Nariño jornada nocturna. Este ejercicio se 
aplica mediante una  investigación pedagógica, identificando una problemática  
evidenciada por medio de técnicas de observación y teniendo en cuenta una serie 
de necesidades de los estudiantes de dicha institución. 
La población de estudio es el ciclo 303 de la jornada nocturna, compuesto por 
veinticinco estudiantes, en los cuales se observó insuficiente empatía con la clase 
de Educación Física, es decir, en el momento de realizar la clase o las actividades 
propuestas por el profesor; que en su mayoría eran referentes a algún deporte, era 
baja la participación o sólo participaba un mínimo de estudiantes. 
Mediante análisis teóricos correspondientes al aprendizaje cooperativo en la 
Educación Física, se busca en esta práctica diseñar una propuesta pedagógica la 
cual mejore la inclusión y participación de todos los estudiantes en la clase. Para 
el diseño de esta, es fundamental dejar de lado la deportivización de la misma, en 
lugar de esto se toma como eje el uso de los juegos cooperativos fundamentados 
por registros teóricos de Carlos Velásquez, Jean Piagett, Vigotsky entre otros. De 
dichas teorías se enfocará la investigación, inicialmente con trabajos de 
observación mediante diarios de campo, para luego pasar a realizar una encuesta 





Por lo anterior, se hace necesario diseñar una propuesta pedagógica cuya 
finalidad sea suplir la  necesidad de los estudiantes y de este modo realizar clases 
más motivantes y divertidas que desarrollen el propio interés del estudiante, 
además de mejorar la participación de una manera espontánea a través de la 








Haciendo referencia a la población de la jornada de la noche de la institución 
Educativa Distrital Antonio Nariño se puede considerar como una población que 
asiste a la jornada escolar  por obligación y no por gusto propio, esta característica 
los identifica como una población considerablemente difícil de manejar  teniendo 
en cuenta la heterogeneidad de esta comunidad educativa en cuanto a 
pensamientos, creencias, costumbres y grupos étnicos además de la diferencia de 
edades. 
Desde el área de educación física se ha incluido la pedagogía tradicional en las 
instituciones educativas, lo cual representa una dificultad que poco a poco se hace 
más visible en dichas clases, la repetición, la copia, el trabajo mecánico, la 
puntualidad, la influencia del contexto familiar y la falta de autonomía son aspectos 
negativos, los anteriores comportamientos son más indicados para manejar en la 
industria mas no en un espacio de formación académica, ya que estas conductas 
impiden el desarrollo de la participación. 
 
Así pues, retomando los hechos textuales mencionados anteriormente se puede 
decir que la repetición se presenta en el momento que se pierde la creatividad por 
parte de los docentes para presentar diferentes actividades durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, lo que lleva a hacer de las clases un ambiente monótono 
con el que los estudiantes van perdiendo el interés y el entusiasmo de participar. 
 
Por tanto, otro hecho que se presenta es el de la copia, entendiendo esto como la 
reproducción de los movimientos o ejecuciones de los compañeros que hacen 




De ahí que, el trabajo mecánico dentro de un rango prolongado de ejecución no 
ofrece asombro, por lo contrario lleva a perder la intensión de adquirir nuevas 
experiencias; es por esto que afecta la participación ya que disminuye la 
expectativa de los estudiantes hacia la clase de Educación Física. 
Por consiguiente, la puntualidad se vuelve un factor fundamental para la 
elaboración, ejecución y desarrollo de cualquier actividad y aún más en la clase de 
Educación Física; en primera medida, por el tiempo que se pierde al cortar la clase 
repetidas veces y en segundo lugar porque desconcentra a los compañeros que sí 
llegaron a tiempo y que ya se encuentran realizando las actividades. 
 
En consecuencia, la autonomía se ve afectada por la escasa necesidad de actuar 
de manera independiente, debido a que los estudiantes se encuentran 
condicionados a las instrucciones impartidas por el docente, igualmente, la 
autonomía también puede tambalear por la influencia de conductas de otros 
estudiantes, cuando estos no permiten que los demás se expresen de manera 
espontánea. 
 
Por este motivo se disminuye el aporte para el avance de la sociedad, a diferencia 
de la pedagogía significativa la cual resalta el verdadero valor a los conocimientos 
previos, se han desarrollado actividades para que dichos  conocimientos 
adquieran trascendencia en la vida de los estudiantes del grado 303. 
 
Este proyecto pretende manejar con los juegos cooperativos, nuevas maneras de 
integración y participación, de lo anterior se hace necesario realizar el  análisis en 
la participación de los  estudiantes del ciclo 303 del colegio Antonio Nariño jornada 
noche y de esta manera, por medio de sus conocimientos logren ser más activos y 





Tomando como base una revisión bibliográfica de autores como Jean Piaget, 
Piere Parlebas, Pere Puyolas, Celestín Freinett entre otros; profundizando los 
documentos elaborados por Carlos Velásquez, fundamentan la tarea de trabajar 
los juegos cooperativos como aspecto esencial para el mejoramiento de la 
participación en la clase de Educación Física, obteniendo un  desenvolvimiento 
característico de los individuos que a través de su aporte personal demuestren ser 
primordiales para el progreso de la sociedad. 
 
No es simplemente enseñar un área para modelar el ser humano ideal, la 
educación física la recreación y el deporte van más allá, es el desarrollo de la   
coherencia con la calidad de vida del individuo, a partir de este principio iniciar la 
búsqueda de los medios que rompan el trabajo rutinario. 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La problemática observada en los alumnos del ciclo 303 de la Institución Educativa 
Distrital Antonio Nariño jornada nocturna, se manifiesta en la poca disposición que 
tienen los estudiantes para desarrollar las actividades de Educación Física 
Recreación y deportes diseñadas por los docentes en formación de la Universidad 
Libre. 
 
Los comportamientos tradicionalistas de algunos maestros no permiten el 
despliegue participativo de los y las  estudiantes, sino que por el contrario 
condicionan y restringen el proceso enseñanza-aprendizaje. Comúnmente la 
mayoría de las instituciones educativas ofrecen a sus estudiantes un programa en 





Se observa que los licenciados en Educación Física proporcionan sus 
conocimientos  a los estudiantes  empleando los ejercicios y expresando como 
ejecutarlos, pero no permiten ni aceptan que los estudiantes también puedan 
explorar otras formas de accionar estos ejercicios y de una u otra forma logran que 
los niveles de participación se vean disminuidos durante sus clases. De allí que los 
estudiantes realicen los trabajos sugeridos de forma mecánica y por ende las 
sesiones se tornen monótonas. 
 
Entonces resulta que la relación entre maestro-estudiante se vea sofocada en 
gran parte por los  docentes,  impidiendo muchas veces dicha interacción, pero 
también se debe tener en cuenta la relación que los estudiantes tienen en su 
contexto familiar, tomando como argumento el poco tiempo que los padres 
comparten con sus hijos. Por esta razón los estudiantes presentan una actitud 
similar en el contexto educativo y sumado a esto el docente no  permite que los 
estudiantes tengan otras opciones para realizar los ejercicios y del mismo modo 
estos ejercicios sean de su total agrado. 
 
 
La posición establecida por los estudiantes es no ejecutar las prácticas cuando 
estas no están dirigidas al desenvolvimiento de un deporte específico, de esta 
manera cuando proponen ejercicios de futbol, por lo general las mujeres se 
sientan y no participan de la clase, por otro lado cuando se trabajan ejercicios de 
ritmo y coordinación como los aeróbicos la participación de las mujeres se hace 
evidente y así mismo la de los hombres disminuye. 
 
Además es una población fluctuante en cuanto a comportamientos y conductas 
individuales y grupales. Mediante primeras observaciones en la práctica docente 
se evidenciaron bajos niveles de participación durante las sesiones de clase. Los 
estudiantes no se interesan en realizar los ejercicios expuestos por el docente o 




esta situación hace que la colaboración sea deficiente, es decir, la ejecución de los 
ejercicios se presente de forma copiada por los alumnos que no muestran la 
actitud para ejecutarlos, entonces lo que hacen es imitar a aquellos que si lo 
hacen con interés y con la disposición de aprender nuevas cosas. 
 
Por tanto los estudiantes  se reprimen al escuchar los ejercicios que los profesores 
proponen, entonces la participación en la clase se va reduciendo por el  miedo que 
sienten muchas veces de lo que dirán los otros compañeros, las burlas o 
represalias que puedan tener en el momento de realizar algunos ejercicios; para 
evitar esto, que en la actualidad es conocido como matoneo, los alumnos toman la 
decisión de no participar en las sesiones y lógicamente si no están presentes en 
las actividades no habrá un buen desarrollo en la realización de las clases, ni 
mejorarán los niveles de participación que en este caso es la problemática que se 
abordó para tratar de ofrecer una posible solución por medio de los juegos 
cooperativos y claramente crear un grupo socialmente bueno para la realidad 
actual. 
 
En ocasiones los estudiantes al efectuar algunos movimientos se dan cuenta que 
no los pueden realizar o se les dificulta hacerlos, lo que conlleva a una pérdida de 
interés para seguir intentándolo o se sienten tímidos por pensar que los demás 
compañeros se pueden burlar; por ende la participación en clase disminuye 
considerablemente. 
 
Para evitar esto, las didácticas y metodologías utilizadas por el docente se deben 
fundamentar en las vivencias que los estudiantes han adquirido mediante su 
experiencia para la realización de diferentes ejercicios de la clase y así por medio 
de juegos cooperativos mejorar la participación de  los estudiantes, de este modo 
se facilita cumplir los objetivos propuestos, permitiendo un mejoramiento  en sus 
niveles de participación tanto individual como grupal y llegando a beneficiar  las 





Por los casos observados mediante diarios de campo es notable que según las 
actividades propuestas el grupo se divida fácilmente, es por esto que para realizar 
una clase de educación física  amena para  los estudiantes, las actividades se 
deben diseñar buscando la mediación en estos aspectos. Por otra parte cuando se 
observan las conductas de los estudiantes, la parte competitiva sobresale de una 
manera notoria, esto debe ser tomado como una oportunidad que brindan los 
estudiantes para trabajar esta cualidad. 
 
De todas estas razones expuestas se manifiesta la intensión de diseñar e 
implementar una propuesta pedagógica fundamentada en la realización de juegos 
cooperativos con el fin de mejorar la participación en las clases de Educación 
Física. Razones que llevan a considerar que la necesidad de los estudiantes es 
que el docente genere  espacios en los cuales estos intercambien conocimientos y 
vivencias que ayuden a su desarrollo académico y personal en el contexto de la 
educación física.  
 
Teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo evidente por la brecha que marca 
la diferencia de edades, hecho observado en las prácticas desarrolladas en la 
clase de educación física, se identifica una problemática dada por los bajos niveles 
de participación en clase, como por ejemplo cuando se realizó una clase de futbol 
de salón  causó exclusión de las mujeres y por ende una distorsión las relaciones 
sociales del grupo. 
 
Una situación  notoria, es la poca disposición de los integrantes para desarrollar 
actividades de orden físico, pero, estas circunstancias son dejadas de lado cuando 
al grupo se le direccionan actividades  con objetos o elementos con los que se 
trabajan los deportes más comunes, es decir, que su motivación gira en torno a 





Con estas experiencias se pretende generar un espacio de formación en el área 
de educación física,  recreación y deportes para realizar la caracterización de 
diferentes esquemas que faciliten el proceso de participación en los estudiantes, 
renovando la integración de los estudiantes de ciclo 303 del colegio Antonio 
Nariño con la sociedad y su entorno, basado en el respeto tanto de sí mismo como 
con los demás;  de esta manera desarrollar  cualidades físicas y optimizar el 
aprendizaje individual y de grupo, sin caer en el falso sometimiento que pretende 
manejar la pedagogía tradicional además de exaltar la importancia que se 
adquiere cuando se realizan prácticas  en grupo. 
 
 
1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Realizando un rastreo de investigaciones  y trabajos afines con el mejoramiento de 
la participación y con la cerrera de Educación Física Recreación y deporte se 
pudieron  encontraron los siguientes datos: 
 
1.2.1. La educación física desde las pedagogías libertarias aporta 
elementos para el desarrollo de la autonomía y participación en 
estudiantes de 4 grado. 
 
Es relevante esta tesis para la investigación en curso, ya que aporta temas de 
gran importancia como lo son las pedagogías Libertarias, la participación y la 
autonomía de los estudiantes para la resolución de problemas, la correlación entre 
maestro alumno e incitar la búsqueda de respuestas múltiples y divergentes. 
 
Así mismo, es importante señalar que en el documento antes mencionado se llegó 
a la conclusión  que es de gran impacto para los estudiantes de educación física, 




También que las actividades propuestas fueron eficientes para el desarrollo de la 
participación y mediante la pedagogía libertaria se promovió el grado de interés 
por las clases por medio del trabajo en grupo a partir de preguntas problémicas 
divergentes. 
Por lo anterior se Puede inferir que el estado actual del tema es la eficiencia en la 
participación lograda con preguntas problémicas que integraron al grupo, pero 
mediante la pedagogía libertaria, pedagogía que se enfoca en dejar que los 
alumnos ejecuten los trabajos o ejercicios ofrecidos por el docente a través de sus 
conocimientos previos o de sus experiencias en la vida cotidiana. 
Debido a esto, se logra entender que si es viable y pertinente el estudio de nuestro 
problema de investigación, ya que el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, se 
buscará mejorar la participación de los estudiantes para que sea significativa, pero 
intervenido desde los juegos cooperativos y orientados por la interacción directa 
del docente, lo que cambia considerablemente el proceso de intervención. 
 
1.2.2. El cambio en la participación por parte delos estudiantes del ciclo 4 
a1 de la jornada nocturna en el IED República de Colombia, a partir 
de una propuesta lúdica para la clase de educación física. 
 
En este trabajo de grado se presenta la lúdica y el juego como factor fundamental 
para el mejoramiento de la participación, que como el anterior trabajo, también se 
identifican o se relacionan con el objetivo general; la gran diferencia es que en el 
presente proceso investigativo se nombran los juegos y las lúdicas de forma 
general, es decir, no recalcan como tal el trabajo grupal. Mencionan de una u otra 
forma el mejoramiento de las relaciones sociales y aspectos motivacionales que 





Ahora bien, las pretensiones de la intervención dela propuesta pedagógica en 
curso, a partir de las dos anteriores, es mejorar considerablemente la participación 
en las clases de Educación Física Recreación y Deporte a partir de la ejecución de 
juegos cooperativos que se van a presentar fundamentalmente para su realización 
de forma estrictamente grupal y colectiva para la consecución de un objetivo 
común.   
 
1.2.3. Los juegos cooperativos una estrategia didáctica que contribuya a 
mejorar la autoestima de los niños del colegio Francisco José de 
Caldas con edades de 6 a 8 años 
 
Al igual que las otras dos investigaciones anteriores, esta propuesta es  afín con la 
presente ya que las dos pretenden realizar un cambio en la población a tratar con 
base en la aplicación de actividades cooperativas. 
 
Por tanto sigue siendo pertinente la aplicación de la propuesta pedagógica por 




1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿De qué manera influye el diseño y la implementación de la propuesta pedagógica 
basada en los juegos cooperativos en el fomento de la participación en los 












2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la influencia de la propuesta pedagógica basada en los juegos 
cooperativos para el fomento 
 de la participación en la clase de Educación Física por parte de los estudiantes 
del ciclo 303 del I.E.D. Antonio Nariño jornada noche. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar los niveles de participación en la clase de  Educación Física. 
 
 Diseñar una propuesta pedagógica basada en el juego cooperativo para el 
fomento de la participación. 
 
 Implementar la propuesta pedagógica basada en el juego cooperativo para el 









3.1. MOTIVACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Viendo la educación como sinónimo de proceso de enseñanza aprendizaje cabe 
resaltar que la anterior va ligada al contexto en el que se desenvuelve 
determinada comunidad, es por esto, que de la mano de la pedagogía significativa 
surgen las pretensiones para dar una posible solución a la problemática planteada 
y así mismo demostrar la relevancia que tiene la propuesta pedagógica basada en 
juegos cooperativos para fomentarla participación en la clase de Educación Física. 
 
Comúnmente se ha observado que las clases se tornan monótonas en diferentes 
aspectos tales como la deportivización y las pruebas físicas, sin afirmar que no 
sean importantes; pero a causa de esto es que los estudiantes van perdiendo 
interés por participar y se va distorsionando la relación docente-estudiante. 
 
De ahí que el docente entraría a cumplir un papel fundamental para el fomento de 
la participación activa de los estudiantes, generando conocimiento, ya que la duda 
de uno de ellos puede llegar a ser la duda de varios; por otro lado es posible que 
esta situación pueda ser resuelta por otro integrante del grupo cuyas habilidades y 
experiencias adquiridas logra dar respuesta a dicha inquietud. La responsabilidad 
del docente es entonces propender porque estos momentos sean más frecuentes 
para que los estudiantes consideren válidos sus aportes a la clase ya que en esta 
se debe reconocer el error como oportunidad de aprendizaje significativo y 




El previo aprendizaje se debe convertir en una herramienta que sirva no solo a 
nivel personal, además de esto debe servir para que otras personas que no han 
obtenido dicha información a través de sus experiencias, tengan un acercamiento 
a  estas por medio de la socialización o exposición de las personas que conforman 
un grupo. A través de la pedagogía significativa se genera un espacio de  
aprendizaje en el cual se enseña y se aprende al mismo tiempo, de forma que 
cada conocimiento que se adquiere se profundiza para que este tenga 
trascendencia en su quehacer diario no solamente de los estudiantes si no a la 
vez del docente. 
 
3.2. MOTIVACIONES INVESTIGATIVAS 
 
Para los docentes en formación hacer uso de los juegos cooperativos como 
herramienta de trabajo es necesario, ya que, es una buena manera de trabajar la 
recreación de situaciones que se pueden dar en la vida cotidiana y que los 
estudiantes pueden ofrecer soluciones partiendo de su propia experiencia, esto 
hace que la labor del docente en formación se enriquezca y tenga nuevas 
alternativas para la direccionalidad de la clase de educación física recreación y 
deportes. 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta que la sociedad cada día cambia y que las 
relaciones familiares se ven interrumpidas por el tiempo dedicado al trabajo 
desfragmentando la familia, motivo que puede llegar a ser causa de la 
individualización de la sociedad, implicaciones que muestran la relevancia de 
hallar nuevas formas de recuperar las relaciones humanas y por ende la 
participación en cualquier actividad cotidiana. Es importante brindar una solución a 
la dificultad que genera el trabajo en grupo o a la interacción con otras personas 





Se toma el aprendizaje cooperativo como medio de estructuración de la clase de 
educación física por que facilitan la interacción de las personas que conforman el 
grupo, además accede al despliegue de la competencia, que es un rasgo que 
distingue a este grupo, de este modo, permite la dualidad del aprendizaje 
individual y grupal,  aún más en un grupo heterogéneo como lo es el 303 del 
colegio Antonio Nariño jornada noche. 
 
3.3. BENEFICIOS PARA LA POBLACIÓN 
 
Lo más importante para la población es que las y los estudiantes no se van a ver 
excluidos de la clase de Educación Física y sobre todo van a mejorar las 
relaciones inter personales del grupo. Por medio de los juegos cooperativos 
podrán entender el valor del trabajo en grupo para la consecución de objetivos 
personales además de sentir que también son parte de un grupo. 
 
Es de notar que el curso 303 es un grupo de estudiantes de diferentes edades, 
aptitudes, actitudes y costumbres, que en determinado caso sería  una dificultad, 
mas sin embargo, tomando como base los juegos cooperativos es una alternativa  
adquirir nuevos conocimientos a través de las experiencias de los demás 
integrantes,  ya que estos juegos permiten la interacción y autonomía entre los 
estudiantes, afianzando el aprendizaje con la aplicación de resolución de 
problemas y estrategias individuales y colectivas. 
 
Sumado a esto no se puede dejar de lado la condición social en la que viven este 
grupo de personas, ellos están rodeados por un entorno violento, esto fue evidente 
durante algunas clases, se observó también que la falta de participación se daba 
precisamente para evitar burlas de algunas personas que se mostraban como 











4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. CONCEPTO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO CARLOS 
VELÁSQUEZ: 
 
“Podemos definir el aprendizaje cooperativo como la metodología 
educativa que se basa en el trabajo en grupos, generalmente 
pequeños y heterogéneos, en los cuales cada alumno trabaja con 
sus compañeros para mejorar el propio aprendizaje y el de los 
demás. Es importante destacar que, a diferencia del trabajo en 
grupo, en el aprendizaje cooperativo cada uno es responsable 
también de sus compañeros y no solo de sí mismo. Hemos de insistir 
en que para que exista una situación real de aprendizaje cooperativo 
no basta con formar una serie de grupos, colocar juntos a los 
alumnos que conforman cada uno de esos grupos y decirles que 
ayuden para alcanzar un determinado objetivo”1. 
 
De ahí que,  las alumnas y los alumnos trabajan juntos para lograr su propio 
aprendizaje. Esta es tal vez la finalidad verdaderamente más importante, sumado 
al aprendizaje que también adquieren sus compañeros. El aprendizaje cooperativo 
está basado en la mayor parte de intercambio de información dentro de los 
integrantes de determinado grupo además del diferente nivel de conocimiento, 
esto no solo mejora las habilidades sociales y comunicativas del grupo o 
estudiantes sino que además favorece un verdadero aprendizaje significativo y 
aumenta su motivación hacia las tareas escolares. 
Además de su propuesta para la formación de valores para sustentar sus 
actividades y mejorar la práctica docente da a entender que las clases de 
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educación física no son las más adecuadas para promover una formación en 
valores, es por esto que se insiste en iniciar un proceso de transformación de las 
prácticas para hacerlas más participativas, integradoras, cooperativas y solidarias. 
También  habla de estructuras de aprendizaje. Estas se pueden definir como: 
 
“el conjunto de acciones y decisiones que los docentes toman con respecto a 
distintas dimensiones del hecho educativo, como son el tipo de actividades que 
realizará el alumnado, el grado de autonomía que tiene para hacerlo, el 
reconocimiento del trabajo realizado o la forma de alcanzar los objetivos”2. 
 
Esta metodología mencionada se acerca bastante a la problemática hallada en el 
ciclo 303 del IED Antonio Nariño jornada Noche, puesto que fue evidente el trabajo 
en pequeños grupos de estudiantes hecho observado mediante diarios de campo; 
en estos se observó que se agrupan por semejanza de edad, por lo cual se 
considera como una oportunidad para que los estudiantes de más edad aporten e 
intercambien conocimientos con los jóvenes para así lograr un aprendizaje 
significativo. 
 
Es por este motivo que se desarrolla una propuesta pedagógica la cual brinda a 
los estudiantes determinado grado de autonomía, para de esta manera analizar 
los alcances de los objetivos inmersos en las actividades diseñadas por los 
docentes en formación. 
 Estructura individualista. “Cada alumno trabaja independientemente de los otros 
para tratar de alcanzar sus propios objetivos, que pueden ser los mismos que los 
del resto de la clase u otros diferentes. En esta situación no existe interrelación 
alguna entre las acciones del alumnado derivada de que no existe tampoco 
interdependencia entre sus logros.”3 
 
De lo anterior es preciso comprender las motivaciones individuales para tener una 
noción general del trabajo que pueden efectuar los estudiantes a nivel individual, 
la relevancia de esta estructura se da en el momento en el cual se pueden 
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identificar los focos de liderazgo del grupo ya que se detectaron personas 
competitivas que se interrelacionan de manera fluida con sus compañeros. La 
debilidad observada en este tipo de ejecución se manifiesta cuando al accionar los 
ejercicios el estudiante líder trabaja su propia información ignorando al resto de 
sus compañeros y el éxito o fracaso del objetivo de los demás no es relevante 
para él. 
 
Estructura competitiva. “Los alumnos luchan por alcanzar unos objetivos que no 
todos pueden conseguir. Se trata, en definitiva, de plantear una especie de lucha 
orientada a determinar quién es el mejor y en la que, por consiguiente, existirán  
ganadores y perdedores. En esta situación existe, por tanto, una interrelación 
negativa entre las acciones del alumnado derivada de una interdependencia 
negativa entre sus logros”4. 
 
Esta estructura es fundamental para generar la motivación ya que el logro de 
cumplir el objetivo se convierte en una especie de disputa en la cual se generan 
perdedores y ganadores. Hecho que en varias ocasiones se observaron conductas 
negativas por parte de los estudiantes. Por otro lado, la situación rescatable es el 
hecho de que existe la competencia y esto genera en los estudiantes ímpetus que 
los direccionan al máximo esfuerzo; además esta estructura muestra algunas 
ideas de cómo plantear una competencia colectiva orientada al trabajo de tiempos, 
calidad o cantidad. 
Estructura cooperativa. “Cada alumno alcanza su objetivos si, y solo si, el resto de 
sus compañeros de grupo los alcanza también. Podemos decir que o todos ganan 
o todos pierden. En esta situación existe una interrelación positiva entre las 
acciones del alumnado que se deriva de la interdependencia positiva entre sus 
logros”5. 
 
Se parte de la idea de que el hecho de compartir objetivos hará que los 
estudiantes se esfuercen y trabajen juntos para mejorar su propio aprendizaje y el 
de los demás. Observamos como los demás capaces deben esforzarse no solo 
por su propio beneficio sino para lograr que otros obtengan el suyo, ya que, en 
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caso contrario, también ellos resultaran perjudicados. Además, las personas con 
más dificultades tienen la responsabilidad de alcanzar unos determinados logros 
para no perjudicar al grupo y también la ayuda de sus compañeros que les permita 
conseguirlo, lo que les hace sentirse obligados a esforzarse al máximo.  
 “En las situaciones cooperativas los alumnos se esfuerzan para rendir más, 
pero también para que sus compañeros lo hagan. 
 Comprenden que su rendimiento depende  no solo de sí mismos sino 
también de sus compañeros. 
 Los éxitos de los demás son valorados como propios. 
 En las situaciones de aprendizaje cooperativo hay una interdependencia 
positiva entre los logros del alumnado. Los alumnos sienten que podrían 
alcanzar sus objetivos de aprendizaje si y solo si los otras integrantes de su 
grupo también los alcanzan”6. 
 
Esta es quizá la estructura más relevante ya que sintetiza la estructura 
individualista y la competitiva y las condensa en una sola la cual busca la 
interrelación de los estudiantes que han demostrado tener habilidades de 
liderazgo además de lograr que sus compañeros se contagien del entusiasmo de 
poder alcanzar un logro; sumado a esto, las personas con menos habilidad 
asumen su responsabilidad de mejorar, para de esta manera aportar a su grupo y 
no verlo perjudicado. La responsabilidad del resto del grupo es generar y 
mantener la motivación de las diferentes personas que tienen la dificultad de 
ejecutar los ejercicios y de alentar a aquellos que no muestran interés para 
integrarlos al grupo y todos participen significativamente. 
 
De las anteriores estructuras se puede deducir que el trabajo individual optimiza el 
logro de objetivos propios y está directamente relacionado con la estructura 
competitiva cuando los estudiantes luchan por conseguir un logro en común por tal 
motivo la  continuidad de actividades que concreten los juegos cooperativos 
fundamentarán el sentido de pertenencia a un grupo   por otra parte resalta que 
las personas que juegan juntas se sienten bien juntas, esto tiende a favorecer 
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relaciones de igualdad con los demás compañeros generando un protagonismo 
colectivo 
 
“Niveles de cooperación. La cooperación es máxima entre los miembros de 
un mismo grupo, en tanto y en cuanto sus objetivos son interdependientes. 
La cooperación puede extenderse a la clase entera (mediante procesos de 
cooperación intergrupal que aseguren que todos los alumnos de la clase 
hayan aprendido el material asignado) y a la escuela (mediante el proceso 
de cooperación interpersonal o de grupos de apoyo internivelares)”.7 
 
4.2. CONCEPTOS DE PARTICIPACIÓN 
4.2.1. Participación según Josep M. Puig, Xus Martín, Susagna 
Escardíbul, Anna M. Novella: 
“La participación no consiste únicamente en dejar hacer cosas a los 
alumnos y alumnas, ni estar de acuerdo en todo lo que formulen. 
Participar es implicarlos en la vida escolar a través de la palabra y la 
acción cooperativa, pero también es dialogar y realizar proyectos”, más 
adelante agregan Josep Puig, Martín Xus, y Susana Escardibul (1999) que 
“una escuela democrática entiende la participación como la implicación 
por el ejercicio de la palabra y el compromiso de la acción.”8 
 
En consecuencia, la implicaciones en la vida escolar referido a la educación física 
por medio de los juegos cooperativos se fundamenta por medio del dialogo, pero 
las actividades no se pueden reducir al simple hecho de intercambiar ideas sino 
que por el contrario, estos espacios de diálogo deben ser una herramienta que 
influya en la gestión de las actividades. 
Plantean el sentido de la participación  de los alumnos y alumnas de la primaria y 
proponen a los educadores y educadoras elementos útiles para alcanzar tal 
finalidad. Además manejan el aprendizaje autónomo, la cooperación, el sentido de 
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justicia, el diálogo y el aprendizaje de la democracia, como los pilares de la 
formación humana, siendo los educadores los que intervienen de un modo 
específico. Sumado a esto plantean actividades pensadas para que los alumnos y 
las alumnas   trabajen sobre el sentido de los diferentes valores y procedimientos 
que caracterizan la participación, el diálogo, las normas, los acuerdos de clase y la 
colaboración del grupo para la resolución de conflictos por medio de la 
autorregulación y el sentido de pertenencia a la escuela. 
Tocan el tema de la educación moral para aprender a tolerar y limitar la propia 
voluntad sin embargo hace la salvedad que el educador no debe caer en el error 
de controlar demasiado la autenticidad de la propia manera de ser. 
4.2.2. Concepto de democracia según Josep M. Puig, Xus Martín, 
Susagna Escardíbul, Anna M. Novella: 
“en primer lugar, nos parece que una sociedad democrática debe procurar 
que sus instituciones se rijan por criterios de igualdad, libertad, 
participación y justicia. Pero sobre todo la escuela, porque es la institución 
que enseña a los jóvenes el significado de la vida democrática y esto sólo 
se consigue a través de la experiencia. Es incorrecto, sin embargo, 
confundir la realidad de una sociedad democrática ya que los criterios y 
las normas que regulan la organización de una sociedad democrática no 
se pueden imitar miméticamente en el interior de una escuela”9. 
 
Por tanto es indispensable examinar las condiciones que regula la escuela desde 
una perspectiva educativa llevada netamente al campo escolar, esto para 
redescubrir las singularidades hábitos y prejuicios muchas veces son disimulados 
por conductas de estudiantes y docentes, hecho que disminuye las posibilidades 
de encaminar prácticas de clase amenas, divertidas, y autónomas.  
La anterior concepción de la democracia da a entender que es necesario separar 
la democracia social de la democracia escolar por tanto, la tarea del educador es 
aprender a leer el contexto en el cual están inmersos los estudiantes para 
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fomentar una participación completamente autónoma. Además resaltan la 
importancia de los valores que fomentan el trabajo colectivo que son parte 
fundamental de la democracia y hacen referencia a la democracia como sinónimo 
de participación.  
4.2.3. Concepto de participación según Luisa René Dueñas Salmán 
y Edgar Josué García López: 
Por otra parte Luisa René Dueñas Salmán y Edgar Josué García López,  muestran 
el resultado de una demarcación conceptual referente al término de  la 
participación, lo delimitan como: 
 “tomar parte de algo con la finalidad de provocar una reacción, parte de 
esta para ser tomada como una causa y como una consecuencia, si la 
participación es una causa se debe atender la necesidad de investigar qué 
es lo que provoca, cuáles son los productos de ésta; si la participación es 
una consecuencia, se debe investigar qué factores intervienen para 
motivarla”.10 
 
A pesar que analizar la palabra participación es un término  habitualmente simple, 
es imprescindible para comprender el concepto de la participación si este será 
tomado como causa o consecuencia para no limitar los procesos de desarrollo 
social. También Luisa René Dueñas Salmán y Edgar Josué García López, en el 
desarrollo de sus ideas plantea la importancia de la comunicación para el abordaje 
de la participación y la importancia de manifestar el ¿por qué? y ¿para qué? se 
hace algo,  ya que este fenómeno es el causante de la reacción participativa de 
las personas. 
Con relación a lo anterior es necesario disminuir ejercicios que demanden 
características individualistas, porque de esta manera es difícil resaltar las 
motivaciones personales. en trabajos de grupo de los estudiantes en cuanto a la 
participación, estos deben efectuarse de manera constante para promoverlo como 
un hábito de clase. 
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4.2.4. Participación según Rebollo y Martí: 
“Rebollo y Martí denotan que la participación no se debe tomar como una 
finalidad en sí misma más bien como un medio para conseguir algo, 
proponen que debe ser un derecho y no como un mero cumplimiento 
formal. Si se asumiera como ambos autores sugieren debe entendérsele 
no únicamente como un derecho a reunirse, sino como un derecho a 
conformarse en grupos para lograr un objetivo, y ejercerse como un 
proceso que no se trate solamente de la convocatoria para conformar al 
grupo, sino para el logro, seguimiento y evaluación de objetivos”11. 
 
De lo anterior se debe aclarar que el término de participación está ligado a la 
intervención que se genera en determinado entorno, referido al proceso donde las 
personas no se limitan a ser simplemente observadores sino que además se 
involucran y se vuelve el hábito personal de la colaboración y sumado a esto 
marcha la voluntad y se da cuando hay una cantidad o suministro de información. 
 
4.2.5. Concepto de moral según Nosnik.  
“de confianza que los integrantes del colectivo tienen en sí mismos, en el 
grupo y añade el concepto moral como un factor determinante en los 
ambientes organizacionales para motivar la participación en la 
comunicación productiva.” De acuerdo con el autor, en la comunicación 
productiva se busca el uso inteligente de la información con la finalidad de 
cumplir objetivos para beneficio de todos, como en el caso de cualquier 
sistema de producción efectivo, la productividad está mediada por el grado 
en sus líderes”12. 
 
Con relación a lo anterior se determina que la confianza es un factor determinante 
para promover la participación social, además destaca la importancia del liderazgo 
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y es en este aspecto donde más impacta  este proyecto de investigación ya que 
este es uno de los puntos claves que quiere abordar la propuesta pedagógica 
diseñada para dar solución a la pregunta de investigación. 
Por otra parte menciona aspectos que también se observaron en la ejecución de 
las primeras clases de observación, situaciones que generan poca participación  
muy frecuentes en la clase de educación física como un estado de ánimo también 
son un aporte relevante sumado al aprovechamiento del buen uso del 
conocimiento que los estudiantes han adquirido en el transcurso de su vida 
escolar. 
 
4.2.6. Concepto de educación moral según Josep M. Puig, Xus 
Martín, Susagna Escardíbul, Anna M. Novella: 
“Usando el lenguaje de forma un poco imprecisa diríamos que la escuela 
trabaja la educación moral a partir de tres vías diferentes e 
interrelacionadas: la vía personal, la vía curricular y la vía institucional. 
Vía personal: es el conjunto de influencias educativas que derivan 
directamente de la forma de ser y de conducirse de los educadores en 
especial cuando marcan el tono de la relación personal con sus alumnos y 
alumnas. Cuando hablamos de vía personal nos referimos al carácter del 
educador y su forma de conducir el día  a día de la vida en el aula, pero 
también nos referimos a las actitudes  que quiere manifestar porque 
considera que son las más educativas o las reacciones y decisiones 
inmediatas   que debe tomar sobre infinidad de cuestiones y conflictos. 
Vía curricular: es la programación y realización de actividades pensadas 
específicamente para trabajar la formación moral de los alumnos y 
alumnas. Podemos pensar estas actividades con relación al contenido de 
las áreas curriculares para dar una tratamiento transversal a la educación 
moral, o podemos destinar un tiempo específico para trabajar 
sistemáticamente cuestiones de valor no incluidas en el contenido de las 




Vía institucional: es el conjunto de efectos educativos que se derivan de la 
organización de la escuela y del grupo-clase de acuerdo a criterios de 
participación democrática del alumnado y del profesorado”.13 
 
Es por tal motivo que el aporte a esta investigación por parte de Josep  Puig, Xus 
Martín, Susagna Escardíbul y Anna M. Novella muestran una evidente relación 
entre el estudiante y el docente, siendo este último el responsable de conducir las 
actividades de una manera correcta y destaca la manera en la cual el docente 
debe posicionarse en cuanto a actitud personal se refiere.   
En este sentido la relación estudiante docente adquiere acuerdos colectivos y esta 
tarea debe realizarse tanto dentro de la institución como fuera de ella, de esta 
manera buscar un aprendizaje significativo que a su vez será colectivo siempre y 
cuando estas experiencias estén fundamentadas en un objetivo coherente a su 
contexto. 
 
4.2.7. Concepto de moral Celestín Freinet: 
“La escuela no debe destinarse a la formación moral y cívica de los niños 
y niñas, pues esta formación no es solo necesaria; sino, imprescindible, ya 
que sin ella no puede haber una formación auténticamente humana” 14. 
 
Este autor sin duda basa su teoría en la importancia que se le debe dar al 
estudiante en cuanto a la participación y a la construcción mutua de la clase, 
dejando de lado la idea autoritarista que lleva el maestro. Con esto posibilita el 
intercambio permanente de ideas y ayuda a perfeccionar las técnicas según las 
necesidades de los estudiantes además de aumentar  las posibilidades de los 
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maestros y del medio escolar para realizar clases que motiven la iniciativa de los 
estudiantes. 
Basa su trabajo teórico en las necesidades que tienen los niños para jugar para 
emplear el potencial de vida en una actividad individual y social a todo esto se 
suma la importancia que tiene el grado de organización al que puedan llegar los 
estudiantes, ya que sin duda esto manifiesta el grado de autonomía logrado por el 
desarrollo de actividades basadas en el aprendizaje cooperativo. 
 
4.2.8. Concepto de disciplina Antón Makarenco: 
“El término disciplina tiene varias acepciones. Para unos significa un 
conjunto de reglas de conducta. Otros la entienden como una serie de 
costumbres ya formadas, y los terceros ven en ella solamente la 
obediencia. Todas estas opiniones se acercan a la verdad en mayor o 
menor grado, pero para una tarea educativa correcta se requiere tener 
una idea más precisa sobre el concepto "disciplina". Se suele decir que un 
hombre es disciplinado cuando es obediente. Desde luego que en la gran 
mayoría de los casos se exige de todo hombre el cumplimiento rápido y 
exacto de las órdenes y decisiones de la superioridad, pero, con todo, en 
la sociedad soviética la simple obediencia no es signo de una buena 
disciplina y no puede satisfacernos, y menos aún la obediencia ciega que 
se exigía habitualmente en la vieja escuela prerrevolucionaria. Del 
ciudadano soviético exigimos una disciplina mucho más amplia. Exigimos 
que no sólo comprenda porqué y para qué debe cumplir una orden, sino 
que sienta la aspiración activa de cumplirla del mejor modo posible. Le 
exigimos, además, que esté dispuesto a cumplir con su deber cada minuto 
de su vida sin esperar resoluciones ni órdenes, que posea iniciativa y 
voluntad creadora. Al mismo tiempo confiamos que hará sólo aquello que 
es útil y necesario para nuestra sociedad”15 
 
Anton Makarenko  lleva al tema del conjunto de normas que se encargan de 
regular un proceso educativo para buscar la colectividad y el apoyo que debe 
brindar la sociedad al individuo y viceversa, los estudiantes aprenden el valor de 
trabajar en conjunto manifestando la importancia que tiene la parte moral en la 
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educación y hace la claridad que los elementos cognitivos no conforman 
totalmente el sistema educativo. De lo anterior el estudiante al concluir sus 
estudios conquista habilidades para la resolución de problemas que le permitían 
desenvolverse en actividades industriales, pero también en puestos que requerían 
habilidades intelectuales.  
 
4.3. TEORIAS DEL JUEGO 
 
“Son muchos los estudios que, desde campos como la antropología,  la 
psicología o el mundo de la educación, han optado por buscar los rasgos 
distintivos de la actividad lúdica como paso previo a su explicación y a la 
exploración de sus posibilidades. 
Algunos de estos rasgos se han mantenido como notas identificativas del 
juego a lo largo de los años. Así, Decroly y Monchamp (1914-1986) 
destacan en la actividad lúdica el placer y la alegría que le son inherentes y 
el hecho de no implicar un fin consciente al margen de la propia acción de 
juego. 
Buitendij (1933), por su parte, resalta también algunos de estos elementos 
distintivos: la alegría, la espontaneidad, el esparcimiento o la oscilación 
(movimiento de vaivén). 
Huizinga (1954-1972), en su tratado homo ludenss, ahonda en alguna de 
las ideas anteriores y aporta otras nuevas. Así considera que el juego 
constituye una actividad libre, produce satisfacción y alegría, representa 
una actuación llena de sentido, transcurre dentro de sí mismo, está lleno de 
armonía y, finalmente crea orden llevando el “mundo imperfecto” a una 
perfección provisional. 
En las últimas décadas, a estas notas de identificación del juego se han 
añadido otras: implica participación activa y representa un acto de relación 
con otros compañeros”16. 
 
Algunas de las características más resaltadas en  práctica de la clase de 
educación física fue el gusto por jugar y obtener diversión, estos aspectos 
marcaron la oportunidad de realizar actividades con juegos cooperativos cuya 
finalidad es la búsqueda del placer, esto genera alegría espontaneidad y 
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esparcimiento por lo tanto la actividad libre produce placer y  alegría además de 
fomentar armonía en el grupo. 
 
4.3.1. Teoría del juego según Gladys Campo. 
Tomando en cuenta los conceptos de Gladis Campo quien considera que: 
“Etimológicamente la palabra juego proviene del latín jocus (iocus-iocare), 
que significa ligereza, frivolidad, pasatiempo. Aunque los diccionarios 
interpretan que también puede provenir del vocablo latín Ludus-Ludere, que 
significa el acto de jugar, siendo su derivación semántica la correspondiente 
a diversión o ejercicio recreativo que se somete a reglas y en el que se 
gana o se pierde. 
 
Histórica y antropológicamente. Por lo que respecta al origen del juego, 
entendido en su sentido retrospectivo, debemos situarlo a partir del juego 
animal, que evolucionó en el hombre hacia una estructura superior 
integrada, en primer lugar, por componentes utilitarios y por creencias, que 
surgían en forma ritualizada en aquellas actividades de gran trascendencia 
para el juego. El juego caracterizado desde sus orígenes por una 
simbolización espiritual, forma parte del acervo cultural de los pueblos y se 
hace manifiesto en la conciencia individual y colectiva de éstos. De sus 
características de creatividad, libertad y espontaneidad, se generan 
costumbres conocimientos y cultura.  Haciendo un análisis antropológico del 
juego, se puede atribuir a este un comienzo de tipo  mágico religioso, 
vinculado siempre a la euforia, y manifestado en ritos sagrados hacia las 
fuerzas superiores”17. 
 
Por lo tanto se destaca que se debe respetar  los conocimientos y la cultura de 
determinada comunidad, en este caso, se deben tener en cuenta estas 
consideraciones para el ciclo 303 del colegio Antonio Nariño jornada noche, ya 
que como se ha mencionado en repetidas ocasiones, la intención de la propuesta 
pedagógica no pretende en ningún momento inhabilitar estas costumbres o 
conocimientos que se evidenciaron en el proceso de focalizar el problema. 
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Llegar a esta conclusión permite que exista un espectro más amplio de 
participación, particularmente se busca la comodidad de los estudiantes al 
momento de ejecutar las actividades,  así mismo recalcar la importancia 
disponibilidad del tiempo, esto en base a tener en cuenta en no generar 
actividades  considerablemente largas ya que esto influye en el estado de ánimo 
de los estudiantes y causa bajos niveles de participación de la clase de educación 
física. 
4.3.2. La teoría del exceso de energía de H. Spencer: 
“El filósofo positivista inglés H. Spencer dedica una atención especial al 
juego en sus numerosos escritos sobre psicología, biología, ética y 
sociología. En la primera de sus obras principio de psicología (1853), 
plantea como hipótesis la existencia de energía sobrante en el organismo 
que, si no ha de ser empleada para la supervivencia, se utiliza en 
actividades carentes de finalidad inmediata, fundamentalmente de tipo 
motórico, que liberan de tensiones al organismo. El juego constituye,  en 
consecuencia, un medio para eliminar esa energía sobrante. Spencer 
asume este planteamiento prestando atención a los juegos que practican 
algunos animales y tomando en consideración una perspectiva 
evolucionista que recoge planteamientos tanto de Lamack como de 
Darwin”18. 
 
Lo expresado en el párrafo anterior muestra el ejemplo del alcance al que se 
puede llegar con los juegos cooperativos, visto desde otra perspectiva el juego 
actúa como liberador del stress, esto es un aporte bastante significativo para los 
estudiantes que participen de la clase de educación física, ya que es  de 
conocimiento del docente que esta población en un gran porcentaje  trabaja de 
día, es por esto que se debe asumir la clase como una oportunidad de liberación 
de tenciones para esta población.  
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4.3.3. El juego como pre ejercicio. La teoría de K. Groos. 
“Concibe el juego como una forma de experimentación sin aparente 
finalidad externa: “allí donde el individuo en desarrollo manifiesta, 
consolida y despliega por propio impulso y sin ningún fin exterior sus 
inclinaciones, nos vemos ante las manifestaciones más primarias del 
juego”, señala Groos. Pero a partir de estas manifestaciones primarias 
que obedecen a un impulso instintivo, el niño pone en juego actividades 
que contribuyen al desarrollo de capacidades que le permitirán 
desenvolverse en su vida adulta. La actividad lúdica posee, en 
consecuencia, un carácter de anticipación funcional, de práctica previa de 
diferentes habilidades para su posterior uso”19. 
 
En efecto Groos muestra la esencia del significado que puede llegar a dar cada 
una de las personas que deciden participar del juego, entonces resulta que la 
manera como  se establece la autonomía permite el desarrollo fluido de las 
actividades planteadas y así desarrollar la dimensión del ser humano, esta es una 
característica fundamental para la socialización de juegos en donde se enseña y 
se aprende por parte del estudiante y el  docente simultáneamente. 
 
4.3.4. La teoría estética de F. Shiller. 
“Desde la corriente filosófica del pragmatismo, F. Shiller vincula el juego a 
la actividad estética, recreativa y artística de la persona en el momento en 
que el organismo se encuentra rebosante de energía. Presta atención en 
sus estudios a las conductas lúdicas de nuestros antecesores 
filogenéticos”20. 
 
En otras palabras Shiller afirma la importancia de la presencia de energía en el 
organismo como medio predecesor a la actividad lúdica o del juego como tal esto 
genera actitudes para cada una de las actividades que se deben desarrollar y 
privilegia las condiciones y comportamientos del hombre, por otra parte  la 
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evolución del juego le permite al estudiante generar un gasto energético diferente 
al asumido por la supervivencia, en donde se estimulan los más finos instintos que 
han sido desarrollados  por años. 
 
4.3.5. El juego como recapitulación de la ontogenia en la filogenia. 
La teoría de S. Hall. 
 “Stanley Hall adopta, una perspectiva evolucionista y trata de vincular las 
distintas fases del desarrollo infantil a la evolución de la especie humana, 
de tal forma que los juegos en distintos momentos de su crecimiento van 
practicando los niños reproducen los grandes periodos evolutivos de 
nuestra especie. La actividad lúdica en el desarrollo del individuo 
(ontogénesis) representa, en consecuencia, una recapitulación de la 
evolución de la especie humana (filogénesis)”21. 
 
De lo anterior se puede deducir que es de gran importancia la apropiación que se 
debe generar de los diferentes  juegos, porque esta teoría considera que el juego 
no atañe a edades específicas, si no que por el contrario, la práctica de 
actividades lúdicas ayudan a la consolidación de la sociedad y de paso de la 
especie humana. El planteamiento conceptual que  se ha realizado sobre la 
naturaleza psicológica del juego,  permite plantear que el juego que  los 
estudiantes realizan espontáneamente manifiesta la consecución del aprendizaje 
significativo, que apoyan el descubrimiento y solución de problemáticas 
planteadas por el docente, estas prácticas deben ser direccionadas   
continuamente a la cotidianidad sobre el mundo que los rodea. 
 
4.3.6. La perspectiva psicoanalítica de S. Freud. 
“Freud comienza vinculando el juego a la expresión de instintos que 
obedecen al principio de placer. El juego posee un carácter simbólico, 
análogo al del sueño, que permite la expresión de la sexualidad infantil y 
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la realización de deseos insatisfechos. Pero, a partir del análisis de la 
actividad lúdica en niños, Freud se ve obligado a dar una nueva dimensión 
a su planteamiento teórico. Los niños no solo juegan con aquello que les 
resulta agradable, sino que además rememoran a través del acto lúdico 
experiencias traumáticas tratando de ejercer un dominio sobre ellas: un 
control psíquico a partir de la experiencia simbólica. A través de este juego 
simbólico y más allá del principio del placer, el niño se convierte en parte 
activa en el dominio  de los aspectos más traumáticos de su realidad”22. 
 
Sigmun Freud retoma con su teoría psico-sexual expresa el significado que le da a 
los instintos basados en el principio del placer, haciendo un paralelo con el sueño 
y ejemplarizándolo para demostrar que los niños no solo juegan con elementos 
que les resultan agradables, sino que también hacen uso de sus recuerdos para 
recrear situaciones traumáticas que pudieron acontecer en el pasado. De allí la 
connotación del aprendizaje significativo direccionado a obtener los resultados del 
juego cooperativo, de esto es necesario que el estudiante recuerde las 
experiencias que ha tenido en oportunidades anteriores, ya sean exitosas o que 
en caso contrario el resultado haya terminado en una equivocación, puesto que en 
el aprendizaje significativo se parte en que el equivocarse es una oportunidad  
para mejorar y alcanzar el éxito.  
 
4.3.7. La teoría del juego de J. Piaget 
“Piaget inserta sus estudios sobre el juego en la globalidad de su teoría 
sobre el desarrollo infantil. Las diversas manifestaciones de la actividad 
lúdica son reflejo de las estructuras intelectuales propias de cada momento 
del desarrollo individual. Estas estructuras se desarrollan dentro de un 
proceso de construcción en el que cada niño es parte activa. Dicho proceso 
actúa en dos fases: 
-Asimilación, que incorpora las nuevas experiencias al marco constituido 
por los esquemas ya existentes y que provoca una disonancia cognitiva 
entre lo ya conocido y el nuevo objeto de conocimiento. 
-Acomodación, que modifica los marcos de referencia actuales a partir de 
las nuevas experiencias. 
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Mientras que la asimilación proporciona estabilidad, la acomodación 
proporciona el cambio. Asimilación y acomodación actúan promoviendo el 
equilibrio en el conocimiento inteligente de la realidad. El juego aparece en 
los momentos en los que predomina la asimilación”23. 
 
Piaget  acerca su teoría sobre el juego haciendo referencia a las estructuras 
intelectuales del desarrollo de los estudiantes, manifiesta esta dos elementos de 
este proceso cuyo objetivo es realizar la incorporación de  nuevas experiencias a 
su vida y posteriormente en el proceso de acomodación dar paso al juego en 
donde se evidencian planteamientos específicos que hace el estudiante que son 
utilizados conjuntamente para el desarrollo de las diferentes actividades.  
El estudiante supera de esta manera las dos etapas propuestas por Piaget, 
entonces los rasgos de estas categorías son el motivo relevante para  indagar los 
pasos previos a la ejecución de las actividades para generar en el estudiante la 
exploración de sus propias posibilidades. Estos aspectos se aprovechan para 
referenciar las actitudes que enseguida abren la posibilidad al mejoramiento de la 
participación en la clase de educación física direccionado por los docentes en 
formación. 
 
4.3.8. El juego protagonizado. La perspectiva socio-histórica de 
Vygotsky y Elkonin. 
“Vygotsky centra su atención en el juego protagonizado o juego de rol, de 
carácter socio dramático. En 1933 expuso sus postulados referentes al 
juego en una conferencia pronunciada en el instituto pedagógico Herzen de 
San Petesburgo. Los enunciados principales de su hipótesis son los 
siguientes: 
-a. El juego aparece cuando las necesidades no se cumplen en la actividad 
y va unido a la tendencia infantil de satisfacción de los deseos inmediatos. 
-b. En tal situación, el niño crea una “escena ficticia”, adoptando el papel de 
adulto dentro de las coordenadas marcadas por dicha escena. 
-c. El juego es la actividad principal en la edad infantil. Es fuente de 
evolución y crea zonas de desarrollo próximo (ZDP)”24. 
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Ahora bien Vygotsky considera que los roles desplegados por los estudiantes en 
clase, su atención está generada al comportamiento de los niños. Por otra parte 
esta propuesta busca la asimilación y una situación contraria por parte de los 
estudiantes, es decir, que el adulto se adapte al rol de niño para no condicionarse 
y así pueda jugar de manera espontánea, del mismo modo demostrar la relevancia 
del valor educativo que concierne a la educación física. 
 
4.3.9. Concepto de juego. García l. Antonio., Ruiz. J. Francisco, 
Gutiérrez. H. Francisco, Román. G. Rosalinda, Samper. M. 
Manuel. 
“La palabra juego proviene del latín iocus que para los romanos significaba 
broma, alegría, jolgorio o diversión. El diccionario de las ciencias de la 
educación lo define como: la actividad lúdica que comporta a un fin en sí 
misma con la independencia de que en ocasiones se realice con un valor 
extrínseco”25. 
Por lo anterior se puede inferir que el juego cumple un papel indispensable para 
los momentos en los que se necesita diversión, pero que a partir de esta diversión 
también se pueden aprender nuevas cosas de la vida cotidiana, como la 
cooperación que se necesita para jugar, la participación significativa al realizarlos 
y la adquisición  también de nuevos conocimientos ajenos a los que ya se tenían 
con anterioridad. 
4.3.10. Concepto de juego según María I Sole. 
“Si hasta hoy, se ha tenido un concepto equivocado del niño, en lo que 
respecta al juego se ha tenido un concepto insuficiente. Unos han dicho que 
el juego es una recreación, es decir, una manera de rehacer (re-crear) el 
cuerpo o espíritu cansados. Pero, ¿qué cansancio puede tener un niño que 
se pone a jugar en cuanto salta de la cama y, si se lo permiten, no para en 
todo el día? Y ¿qué fatiga espiritual puede tener el pequeño que salta y 
grita jugando de sol a sol? 
Otros han creído que el juego es una especie de válvula de seguridad por 
donde se pierde el sobrante de energías. Si fuera así ¿cómo se explicaría 
que el niño juegue hasta quedarse dormido encima de sus juguetes? Y 
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¿cómo el niño, convaleciente, sin fuerzas se pasaría el tiempo jugando en 
su cama a pesar de no poder moverse? 
La contradicción parcial de estas dos opiniones, es evidente. Un alemán, 
Carl Groos, ha sido quien ha dado al juego su definición más cabal y 
acertada. En su obra El juego de los animales, sostiene que: el juego es, 
para los niños y para los cachorros como un preludio, una iniciación, una 
preparación para su vida posterior”26. 
 
María I Sole enfoca parte de sus aportes al respeto del concepto de  juego  según 
esto señala que el docente debe demostrar a los estudiantes que el acto de jugar 
también lleva a la aprensión de conocimientos y que estos pueden ser llevados a 
la vida práctica, motivar a los estudiantes en la búsqueda de  comportamientos, 
como un curioso investigador sobre la realidad que le rodea y que no se limiten al 
mero contexto educativo sino orientar el conocimiento en varios sentidos, como lo 
son el mundo físico y natural, además, del mundo social, el cual está aproximado 
a sus propias nociones de participación. 
 
4.4. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO RECURSO Y COMO 
CONTENIDO, PERE PUJOLAS DE LA "PEDAGOGÍA DE LA 
SIMPLICIDAD" A LA "PEDAGOGÍA DE LA COMPLEJIDAD" 
“Es verdad que a veces los pedagogos como otros colectivos profesionales- 
tendemos a hacer complicado lo fácil: si podemos resolver un problema de 
forma sencilla, es mucho mejor que solucionarlo de una forma compleja. 
Pero no siempre la simplicidad a ultranza nos sirve para solucionar algunos 
problemas: frente a problemas educativos más complejos necesitamos una 
"pedagogía de la complejidad", como nos recuerda Gimeno (2000), que 
entiende este término como "una estructura educativa capaz de enseñar 
con un alto nivel intelectual en clases que son heterogéneas desde el punto 
de vista académico, lingüístico, racial, étnico y social, de forma que las 
tareas académicas puedan ser atractivas y retadoras" (Gimeno,2000). 
Enseñar juntos a alumnos que son diferentes en muchos aspectos, aunque 
sean muy "diferentes", y no sólo en un mismo centro, sino en una misma 
aula -cosa que, por otra parte, damos por buena y deseable por diversas 
razones que no vienen al caso- no es una tarea fácil, pero tampoco es 
imposible. Y la forma de solucionar este "problema", o mejor dicho de dar 
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respuesta a este "reto", no es anulando, reduciendo o simplificando la 
"diversidad" de los estudiantes y seguir enseñándoles de acuerdo a los 
principios de la "pedagogía de la simplicidad", sino cambiando la forma de 
enseñarles y de organizar la actividad en el aula, aunque sea más 
compleja”27.  
 
Lo  expuesto anteriormente resulta importante al momento de planear las sesiones 
de clase, estas consideraciones se debe tener en cuenta hacia su ejecución, para 
que las tareas sean atractivas y retadoras, hay que  considerar que éste tipo de 
actividades lúdicas y recreativas  se desenvuelvan  en entornos  apropiados de 
aprendizaje; este aspecto es favorable ya que la institución educativa cuenta con 
los espacios necesarios para el desarrollo de la práctica educativa, a través de 
ellas, el  aprendizaje espontáneo es más claro. 
“La estructuración cooperativa de la actividad académica en el aula está en 
la línea de esta "pedagogía de la complejidad". El aprendizaje cooperativo 
es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos para aprovechar al 
máximo la interacción entre ellos con el fin de maximizar el aprendizaje de 
todos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). Los miembros de un equipo de 
aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender ellos lo 
que el profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan también sus 
compañeros de equipo. Y los equipos de esta índole persiguen una doble 
finalidad: aprender los contenidos escolares y aprender a trabajar en 
equipo, como un contenido escolar más. Es decir, cooperar para aprender y 
aprender a cooperar... 
No se trata de que los alumnos de una clase hagan, de vez en cuando, un 
"trabajo en equipo", sino de que estén organizados, de forma más 
permanente y estable, en "equipos de trabajo" fundamentalmente para 
aprender juntos y, ocasionalmente, si se tercia, para hacer algún trabajo 
entre todos y, además, para aprender así a trabajar en equipo”28.  
 
Por consiguiente, iniciar el trabajo cooperativo en pequeños grupos resulta de gran 
ayuda fundamentalmente para lograr la organización de los estudiantes, también 
se manifiesta la necesidad de darle continuidad a estos aspectos  para que los 
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estudiantes logren aprender los contenidos de la clase para lograr este resultado 
los juegos cotidianos brindan mayores logros en un sentido básico del aprendizaje 
de las reglas de la cultura, al final la participación  de los estudiantes, construye y 
se apropia de las reglas establecidas. . 
“Por otra parte, para que trabajen en equipo de forma continuada es 
imprescindible que sepan trabajar de esta manera y, por lo tanto, es 
fundamental que se lo enseñemos, como un contenido más. Así, el trabajo 
en equipo no es sólo un método, un recurso, para aprender mejor, sino un 
contenido más, algo que debemos enseñarles de forma sistemática, como 
les enseñamos los otros contenidos curriculares”29.  
Para lograr el aprendizaje del trabajo en equipo el docente debe asignar las tareas 
que se quieren desarrollar, el docente guía, aconseja, evalúa y  en determinado 
momento  es parte activa de la retroalimentación, complementada en gran parte 
por el aporte de los estudiantes que integran el grupo. Estos trabajos 
corresponden siempre al trabajo en equipo, ya que de esta manera se promueven 
las habilidades interpersonales y de grupo. Por otra parte estas actividades 
generan interdependencia de identidad, es decir, los estudiantes se sentirán parte 
de un grupo en este caso del ciclo 303, la cual es la finalidad a la que se quiere 
llegar. 
 
4.4.1. Ámbitos de intervención para estructurar de forma 
cooperativa el aprendizaje en el aula. 
 
“De todo lo que acabo de decir se desprende la necesidad de buscar, 
desarrollar y adaptar recursos didácticos para esta "pedagogía de la 
complejidad" que nos permitan avanzar en esta dirección, de modo que 
cada vez sea más factible y menos utópico que puedan aprender juntos 
alumnos diferentes en una misma aula. 
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Estos recursos didácticos se pueden inscribir en tres ámbitos de 
intervención estrechamente relacionados, cuando intervenimos para 
cohesionar el grupo (ámbito de intervención A), contribuimos a crear las 
condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que los alumnos y las 
alumnas trabajen en equipo (ámbito de intervención B) y quieran aprender, 
y aprendan, a trabajar de esta manera (ámbito de intervención C). Pero 
cuando utilizamos, en el ámbito de intervención B, estructuras cooperativas 
(que describiré más adelante), en realidad también contribuimos a 
cohesionar más el grupo (ámbito de intervención A) y a que los estudiantes 
aprendan a trabajar en equipo (ámbito de intervención C). Y algo parecido 
pasa si el énfasis lo ponemos en enseñar a trabajar en equipo (ámbito de 
intervención C), puesto que, de esta manera, utilizan mejor las estructuras 
cooperativas del ámbito de intervención B y contribuimos, además, a 
cohesionar mejor el grupo (ámbito de intervención A)”30. 
 
Es importante aprender el trabajo de la diversidad en donde el proceso no solo se 
da por la información brindada por el docente, lo interesante es que los 
estudiantes mediante sus experiencias brindan la posibilidad de generar nuevas y 
diferentes formas de asumir los recursos didácticos, de esta manera las variantes 
que se le pueden asignar  cada juego cooperativo están direccionadas en gran 
parte a las condiciones que adoptan los participantes de la clase, además se 
pueden ensayar diferentes posibilidades. 
4.4.2. Ámbito de intervención A: cohesión de grupo 
“Parece muy evidente que, en la mayoría de los casos, antes de introducir 
el aprendizaje cooperativo, deberemos preparar mínimamente al grupo-
clase e ir creando, poco a poco, un clima favorable a la cooperación, la 
ayuda mutua, la solidaridad. Se trata de incrementar, paso a paso, la 
conciencia de grupo, que debe pasar de ser una suma de individuos 
inconexos a ser una pequeña comunidad de aprendizaje. 
Para intervenir en este ámbito disponemos de un "espacio" o un "tiempo" 
privilegiado: la tutoría. Se trata de programar, dentro de la tutoría, una serie 
de dinámicas de grupo que faciliten este "clima" y contribuyan a crear esta 
"conciencia de grupo" colectiva. Entendemos por dinámicas de grupo el 
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conjunto de operaciones y de elementos que actúan como "fuerzas" que 
provocan en los alumnos un determinado movimiento o efecto: que los 
alumnos se conozcan mejor, que interactúen de forma positiva, que estén 
motivados para trabajar en equipo, que tomen decisiones consensuadas, 
etc. 
Un elemento clave en este ámbito de intervención es la asamblea de la 
clase, que se reúne periódicamente para debatir las cuestiones que vayan 
surgiendo, para solucionar los conflictos que se hayan producido, etc.”31.  
 
De ahí la valor que se maneja a los momentos de clase en donde se da el 
ambiente propicio para resolver dudas o inquietudes, pero para esto es necesario 
haber creado habilidades  interpersonales, esto permite que los estudiantes 
intenten  conocerse. El docente debe reconocer cuales son las actividades en las 
cuales este proceso es más evidente para promover en un inicio interacciones 
cara a cara.  Posteriormente aumentar la cantidad de integrantes por cada grupo. 
Además se adhiere un valor indiscutible que no puede faltar como lo es el respeto 
por los compañeros y por la clase, la finalidad de propender por este, es garantizar 
la confianza, en este momento es indispensable la reflexión, la autorregulación y la 
autoevaluación, para fortalecer el proceso de retroalimentación de la clase. 
4.4.3. Ámbito de intervención B: el trabajo en equipo como recurso 
para enseñar 
“Las actuaciones del ámbito de intervención A, a las que me acabo de 
referir, no son exclusivas de una estructuración cooperativa del aprendizaje. 
Debemos considerarlas como actuaciones necesarias, si no 
imprescindibles, pero insuficientes para acabar estructurando de forma 
cooperativa las actividades educativas. De aquí la necesidad de incluir en 
nuestra intervención actuaciones del ámbito B que utilicen el trabajo en 
equipos reducidos de alumnos como un recurso para asegurar la 
cooperación y la ayuda mutua y, así, aprender mejor los contenidos 
escolares. A esta finalidad responden las estructuras cooperativas de la 
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actividad que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se entienden 
como el conjunto de operaciones y de elementos que regulan o condicionan 
en una clase lo que hacen los alumnos y cómo lo hacen, y que actúan como 
"fuerzas" que provocan un determinado "movimiento", cuyo efecto es que 
los que participan en él se ayuden unos a otros. Una estructura de la 
actividad cooperativa, por lo tanto, lleva a los alumnos a contar unos con 
otros, a colaborar, a ayudarse mutuamente a lo largo del desarrollo de la 
actividad. Una estructura de la actividad competitiva, por el contrario, 
conduce a que los alumnos rivalicen entre ellos por ser el primero que 
acaba la tarea o el que sabe mejor lo que el profesor les enseña y, por lo 
tanto, a no ayudarse unos a otros, sino todo lo contrario: a ocultarse 
información, a guardar celosamente la respuesta correcta de una cuestión o 
las soluciones de un problema o la forma de resolverlo”32. 
Se infiere del anterior planteamiento que las estructuras de actividades 
cooperativas son de gran importancia y se evidencian en proporcionalidad a la 
cantidad de veces que se lleven a cabo, esto se logra porque los estudiantes se 
mentalizan sobre la necesidad de realizar un aprendizaje cooperativo y es aquí 
donde el aporte del docente se hace evidente ayudando a los estudiantes a lograr 
una organización de varios grupos para conformar equipos entre todos.  
Por lo general los estudiantes no saben cómo conformar estos grupos y es muy 
común que los estudiantes que tienen  liderazgo opten por hacer las cosas a su 
manera  y en algunos momentos estas maneras puede que no sean las más 
oportunas o tal vez no sean las más correctas, simultaneo a esto, los compañeros 
intentan copiar los resultados de las actividades dejando de lado su aporte a la 
solución de los ejercicios indicados, cuando se presentan estas situaciones lo que 
logran es que el grupo en general se confunda, es por esto que manejar una 
estructura  de aprendizaje cooperativo alivia de cierta manera este tipo de 
conductas que se presentan en grupos grandes y heterogéneos. 
También resulta apropiado que los integrantes de los pequeños grupos que se 
conforman en la clase tengan un tiempo previo  para que puedan ponerse de 
acuerdo y de esta manera discutir sobre cuál es la mejor forma desarrollar la 
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actividad, para posteriormente ejecutar lo planeado. Este trabajo que es muy 
simple es el introducción para lograr que todos los miembros del equipo 
interactúen a la hora de trabajar en equipo. 
Las estructuras de actividad cooperativa rondan en un rango de contenidos  
estableciendo ejercicios desde los más simples a los  más complejos para lograr el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por tal motivo se deben determinar los 
contenidos también de acurdo a los tiempos establecidos por la complejidad de los 
mismos. 
4.4.4. Ámbito de intervención C: el trabajo en equipo como 
contenido de enseñanza 
“De todas formas, para que trabajen bien en equipo, sobre todo si lo hacen 
muy a menudo, es imprescindible que se preparen para trabajar de esta 
manera, que lo aprendan y, por lo tanto, es imprescindible que se lo 
enseñemos como un contenido más que, por otra parte, cobra cada día 
mayor importancia. Por lo tanto, el trabajo en equipo -ya lo he dicho antes- 
no es sólo un método, un recurso, para aprender mejor, sino también un 
contenido más, algo que debemos enseñarles de forma sistemática, como 
les enseñamos los otros contenidos curriculares. Se trata de dos cuestiones 
estrechamente relacionadas: cuanto más usemos el trabajo en equipo como 
recurso, más lo aprenderán como contenido; y cuanto más sepan los 
alumnos trabajar en equipo, más resultados positivos obtendremos del 
trabajo en equipo como recurso”33 
 
Enseñar a trabajar en equipo como un aspecto curricular es el objetivo que 
fundamenta la intervención pedagógica, es ayudar a los estudiantes a observar 
con claridad los objetivos propuestos, para lograr este objetivo deben distribuirse 
distintos roles además d responsabilidades para generar la interdependencia 
positiva y conseguir hacer algo entre todos. La repetición de estas actividades 
acentúa habilidades sociales imprescindibles para trabajar las actividades en 
grupos reducidos; estas habilidades por lo general son: escuchar con atención a 
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los demás compañeros, dar diferentes puntos de vista para resolver las 
actividades, respetar los aportes que otros puedan hacer frente a los temas 
tratados, no elevar demasiado la voz si el ejercicio así lo exige, respetar cuando 
otra persona está haciendo uso de la palabra, preguntar y pedir ayuda a sus 
compañeros o al docente si es necesario.  
Se puede concluir que los equipos conformados durante la ejecución de las clases 
de educación física se mantengan estables por lo menos mientras dura la misma, 
para poder realizar varios planes entre el grupo para que logren una diversidad de 
planteamiento de soluciones y consolidar lo que quieren hacer 
 
Es de total pertinencia mejorar el funcionamiento de los equipos que trabajan por  
clase ya que esto solidifica aspectos como la confianza fundamental para el 
trabajo en equipo y evidencia la mejora de las relaciones interpersonales de los 
integrantes que conforman el grupo estas condiciones emocionales son 
fundamentales para poder aprender de manera significativa los contenido 
elaborados para la clase de educación física recreación y deportes. 
 
SÍNTESIS CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN. 
Destacando los aportes de los diferentes autores abordados, se llega a la 
conclusión de sintetizar un concepto propio, en el cual se destaca el diálogo como 
promotor de un cambio para atender necesidades, ya que este es un factor que 
interviene en los estudiantes y los motiva a promover su participación.  De aquí, 
que el docente entra formar un papel esencial en dicho cambio, de lo anterior la 
finalidad será una consecuencia de la acción cooperativa para lograr un objetivo 





Así pues cada estudiante será autor de su propio proceso de enseñanza 
aprendizaje, en el que no se límite simplemente a hacer presencia sino que 
además su participación sea de manera espontánea trascendiendo en sí mismo y 
en sus demás compañeros.  
 
SÍNTESIS CONCEPTO DE COOPERACIÓN. 
 
Se dio a la tarea de consolidar la definición de juego cooperativo a través de las 
teorías y conceptos recolectados, la cual queda entendida como la práctica de 
actividades realizadas a grupos heterogéneos para producir  alegría, satisfacción, 
placer, espontaneidad y la experimentación de nuevos conocimientos. 
 
En consecuencia el juego cooperativo se caracterizará por determinar tareas 
puntuales a cada uno de los integrantes del grupo, o dicho de otra manera, para 
asignar diferentes roles que favorecerán al cumplimiento de objetivo comunes, de 
tal forma que todos  y cada uno se harán responsables de sus compañeros para 
que al final no se quede ninguno sin cumplir la meta propuesta.   
 
4.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
La población se ubica en la Institución Educativa Distrital Antonio Nariño jornada 
noche, en un programa de validación de bachillerato en el que se puede inscribir 
cualquier persona sin límite de edad, motivo que hace una población totalmente 
heterogénea y por lo cual se presentan distintos rasgos tanto físicos como de 
personalidad, de costumbres, de creencias y de  opiniones.  
 
El foco de estudio es el ciclo 303, este grupo oscila entre las edades de 18 a los 




los estratos socioeconómicos 1, 2, y 3. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, 
la población se muestra inicialmente difícil de manejar o de entablar una relación 
docente-alumno, la participación es deficiente por parte de los estudiantes y 
cuando lo hacen, no lo hacen de la forma esperada, es decir, el aprendizaje no se 
vuelve significativo y no trasciende en ellos ningún conocimiento; pero a medida 
que se va conociendo al grupo y el grupo va conociendo al docente, mejora dicha 
interacción y aún más cuando el docente ofrece actividades interesantes y 












“en el enfoque mixto se suele presentar el método, recolección y análisis de 
datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Los resultados se muestran bajo 
el esquema de triangulación, buscando consistencia entre los resultados de 
ambos enfoques y analizando contradicciones o paradojas34”. 
 
Según el proceso realizado en la institución educativa distrital Antonio Nariño en el 
ciclo 303 jornada noche, se aplica una investigación de tipo mixto o cuali- 
cuantitativa, cuya naturaleza es la de analizar mediante la observación y diarios de 
campo ciertos datos que muestran cambios en la personalidad, en la conducta, en 
las actitudes y aptitudes de la población tratada; y de igual forma, por medio de 
una encuesta se tabularán datos relevantes según las respuestas y que darán 




“La intervención psicopedagógica ha recibido diversas denominaciones: 
intervención psico-educativa, pedagógica, psicológica, y sin que haya un total 
consenso, hay una referencia más común a lo psicopedagógico, para 
referirse a un conjunto de actividades que contribuyen a dar solución a 
determinados problemas, prevenir la aparición de otros, colaborar con las 
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instituciones para que las labores de enseñanza y educación sean cada vez 
más dirigidas a las necesidades de los alumnos y la sociedad en general . La 
concepción de intervención psicopedagogía como un proceso integrador e 
integral, supone la necesidad de identificar las acciones posibles según los 
objetivos y contextos a los cuales se dirige; diferentes autores han aportado 
una propuesta de principios en la acción psicopedagógica.”35 
 
Este proceso se llevará a cabo mediante una intervención pedagógica en la cual el 
docente va a estar completamente inmerso en la población a trabajar, con el 
objetivo de analizar una problemática evidente en los estudiantes del ciclo 303 del 
colegio Antonio Nariño jornada noche, que en este caso es la poca participación 
en la clase de Educación Física. A partir de esto el docente tratará de dar solución 
a la problemática mencionada utilizando los juegos cooperativos para fomentar la 
participación y que de esto se desprenda la colaboración en grupo, el 





“La investigación acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 
situaciones sociales experimentadas por los profesores como: a) 
inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); b) susceptibles de cambio 
(contingentes); c) que requiere una respuesta práctica (prescriptivas). 
El propósito de la investigación acción es que el profesor profundice en la 
comprensión (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura 
exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación 
que el profesor pueda mantener. 
La investigación acción adopta una postura teórica según la cual la acción 
emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta 
conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión. 
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Como la investigación acción incluye el diálogo libre de trabas entre el 
“investigador” (se trate de un extraño o de un profesor/investigador) y los 
participantes, debe haber un flujo libre de información entre ellos”36.  
Durante el proceso investigativo se tuvieron en cuenta las cinco fases de la 
investigación acción del docente las cuales son: la problematización, el 
diagnóstico, el diseño de la propuesta de cambio, la aplicación de la propuesta y la 
evaluación. 
Inicialmente se realizarán diagnósticos mediante diarios de campo que evidencien 
la problemática identificada en la población trabajada, que en este caso es los 
bajos niveles de participación; esta parte intervenida desde las dos primeras fases. 
El docente se involucrará directamente con los estudiantes para conocer más 
acerca de la problemática y para detectar otros aspectos que puedan ser causa de 
los bajos niveles de participación. 
 
Seguidamente se hará la tarea de diseñar una propuesta pedagógica que esté 
enfocada hacia el fomento de la participación por medio de los juegos 
cooperativos, es decir, la fase tres. Luego se presentarán a los estudiantes una 
variedad de juegos cooperativos que integren al grupo pero sobre todo que cada 
estudiante se integre más a la hora de realizar las actividades físicas sin temores 
de ninguna índole y así el aprendizaje sea significativo, que los estudiantes 
adquieran clase tras clase un conocimiento nuevo o que el que ya tienen sea 
productivo para sus vidas; se estaría ejecutando la fase cuatro, aplicación de la 
propuesta. 
 
Finalmente se evaluará la aplicación e incidencia de la propuesta pedagógica a 
partir de juegos cooperativos para el fomento de la participación en la clase de 
educación física por medio de instrumentos que van a dar una respuesta más 
cercana y precisa del objetivo planteado para el presente proceso. Todo este 
proceso se llevará a cabo mediante una investigación acción del docente, quien es 
el principal actor junto con los estudiantes para tratar de dar solución a dicho 
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problema, pero también la de suplir las necesidades de un grupo o una población 
determinada para que esto tenga trascendencia en sus vidas cotidianas; fase seis, 
evaluación. 
5.4. UNIVERSO POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El universo será trabajado en la institución educativa distrital Antonio Nariño, en la 
cual no hay una cifra exacta de estudiantes debido a que la población fluctúa muy 
a menudo por la deserción escolar y porqué constantemente el colegio sigue 
recibiendo estudiantes durante  todo el año. Motivo por el cual el número de 
estudiantes varía durante el calendario académico, lo que hace que se sepa con 
cuantos  se comienza pero nunca se sabe con cuantos se va a terminar. El colegio 
cuenta con espacios que permiten un buen desenvolvimiento de las actividades a 
realizar, pero siguen haciendo falta otros que permitirían ejecutar muchas más 
actividades y ejercicios que contribuyan a la solución de la problemática planteada 
para este proyecto.  
 
La población en este caso es la jornada noche, estableciendo un programa de 
validación de bachillerato en el cual se presenta una población heterogénea en la 
que no se establece ningún límite de edad, religión, raza, sexo ni estrato 
socioeconómico. Por tanto esta población se vuele conflictiva, difícil de tratar y de 
entablar relación alguna, por lo que es primordial hallar la forma de integrarlos de 
tal forma que se solucionen las problemáticas observadas. 
 
La muestra será llevada a cabo en los y las estudiantes del ciclo 303 de dicha 
jornada, compuesta por 25 individuos, de los cuales 11 son mujeres y 14 son 
hombres, quienes se encuentran dentro de un rango de edades entre los 16 a los 
30 años aproximadamente y su estrato socioeconómico está ubicado entre el 1 y 
el 3. En este grupo la gran mayoría dedican el día a trabajar por lo que llegan a 




por ende con poca disposición para trabajar y participar activamente en la clase de 
Educación Física Recreación y Deporte; hecho que lleva a los docentes a iniciar 
un proceso de intervención pedagógico en el que cambie radicalmente la 
perspectiva que tienen los estudiantes de las clases monótonas y aburridas a 
espacios de diversión, esparcimiento, cooperación, participación donde las 
relaciones entre individuos se vean mejoradas cada vez más tanto en el contexto 
educativo como en el familiar y social.  
 
5.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
5.5.1. El diario de campo. 
“Como característica fundamental Morse (1994) destaca la  versatilidad. 
Hay que ser conscientes de que existen muchas maneras diferentes de 
obtener la información necesaria. Es preciso ser persistente, la 
investigación se hace paso a paso, los datos se contrastan una y otra vez, 
se verifican, se comprueban; las dudas surgen y la confusión es preciso 
superarla. El investigador ha de ser minucioso, cuidando cualquier detalle, 
sobre todo en lo que se refiere a la recogida de información y su archivo y 
su organización. Debe tener una buena preparación teórica sobre el tópico 
objeto de estudio y sobre las bases teóricas y metodológicas de las ciencias 
sociales en general, y de su campo de estudio en particular”37. 
 
Es importante aclarar que para realizar una buena recolección de datos, el 
docente debe tener una serie de cualidades y aptitudes que van a ser relevantes 
en el momento de iniciar el proceso de identificación del problema en el objeto de 
estudio, en este caso el ciclo 303 del colegio Antonio Nariño jornada noche. Debe 
llevar a cabo un estudio minucioso de la problemática con paciencia y 
perseverancia,  para en primera medida acceder a la población cuyas condiciones 
no son las mejores debido al contexto y los aspectos ya mencionados que 
dificultan el primer acercamiento a los estudiantes; luego poder entenderla para 
identificar las necesidades y dificultades presentadas en el grupo y finalmente 
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rescatar todo aquella información primordial que servirá para el diseño, 
implementación y evaluación de la propuesta en marcha con el único objetivo de 
tratar de dar solución a la problemática evidenciada. 
 
En consecuencia, para realizar este proyecto se optó inicialmente por trabajar la 
observación del problema planteado mediante diarios de campo, los cuales  
ofrecen una mejor y más amplia perspectiva del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la población mencionada. 
 
En estos se tomaron en cuenta cuatro clases trabajadas desde el punto de vista 
de la  deportivización, además de juegos individuales y colectivos  para analizar la 
participación. El primero se hizo con una práctica de aeróbicos dirigidos de forma 
individual y colectiva, en el cual participaron poco menos de la mitad de los 
estudiantes en su mayoría mujeres, porque los hombres afirmaban  que esta 
práctica es únicamente para mujeres o para personas amaneradas, lo que 
conllevó a una desintegración del grupo en sub grupos y que el grado de 
participación se afectara considerablemente. 
 
El segundo se realizó por medio de una clase, en la cual se ofrece a los 
estudiantes una serie de materiales como balones de futbol, baloncesto, bolleyball, 
aros, sogas, etcétera, con los cuales deben diseñar un juego cooperativo por 
grupos, explicarlo y realizarlo para que los otros grupos tengan una idea más clara 
de su ejecución y lo mismo para los otros grupos. Esto con el fin de observar la 
creatividad individual en primera instancia, para luego sea conjugada con las ideas 
de los demás y se convierta en creatividad colectiva y por ende fomentar la 
cooperación y la participación significativa en las clases de Educación Física.  
 
En el tercer diario de campo se realizó mediante un juego cooperativo con sogas 
en el que se pretende involucrar al grupo para que afiance las relaciones sociales, 




que aprendan a compartir con las que no lo habían hecho. Con esto se promueve 
la cooperación y la participación grupal. 
 
Por último se  realizó un cuarto diario de campo por medio de otro juego 
cooperativo con colchonetas que reúne las mismas características que el anterior, 
pero con la diferencia que en este se pretendió dar cierto grado de confianza a los 
estudiantes, en primera medida individualmente para luego llegar a la confianza en 
los demás compañeros para cumplir un objetivo común. Ver anexos. 
 
Para la realización de estos diarios de campo se tuvo como referente a Piaget, 
que enfatiza sobre las estructuras intelectuales de los individuos, sobre la 
actividad lúdica y el juego como globalidad; temas que ligados uno al otro llevará a 
la conclusión de la problemática en el objeto de estudio. Por medio del juego y la 
lúdica se pueden identificar ciertos factores de la personalidad o la conducta en 
determinado contexto, hecho que  lleva a realizar un diagnóstico en las clases de 
educación física aplicando juegos cooperativos con diferentes objetivos.   
 
5.5.2. Encuesta. 
“El procesamiento grupal debería valorar: el desempeño académico, el 
desempeño social y el funcionamiento general del grupo, para ello es 
interesante la elaboración de materiales, breves cuestionarios por ejemplo, 
que orienten y faciliten al grupo qué es lo que tienen que valorar. Es 
conveniente que algunos de estos cuestionarios sean respondido primero 
individualmente, por ejemplo a través de la tarea de ese día para el 
cuaderno de clase, para después hacerlo grupalmente. Esto evita que 
algunas personas sean capaces de imponer al grupo sus ideas, sobre todo 
en las primeras fases de implementación del aprendizaje cooperativo”38.  
 
En esta encuesta tomada de Velásquez Carlos, se podrá analizar la relevancia de 
los juegos cooperativos en el desarrollo de la participación e inclusión de los 
alumnos en el área de Educación Física Recreación y Deporte. Se tendrán en 
cuenta las respuestas de cada estudiante según la actividad realizada y se 
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concluirá con una reunión de datos que nos mostrarán el mejoramiento o la 
disminución del trabajo académico, social y el desempeño del grupo tanto 
cooperativa como  participativamente en las clases. 
 
Dicha aplicación será apoyada en la teoría de Celestin  Freinett, la cual indica que 
el estudiante en principio debe pensar y hacer pensando para organizar las ideas 
de cómo realizar cualquier actividad que se le solicite, siendo coherentes entre la 
libertad que se da para pensar en el paso a seguir y la creatividad para la 
ejecución de la idea, teniendo también en cuenta los problemas que se les 
presentan en la vida cotidiana y las experiencias que traen de estos. Después, 
todas aquellas opiniones que se ofrecen de la posible acción a realizar por parte 
de cada integrante del grupo se deben llegar a un consenso de tal forma que 
convierta esas ideas en un compromiso colectivo para lograr un objetivo grupal. 
 
De lo anterior, se presenta en principio a los estudiantes una actividad en la que el 
trabajo en grupo, la creatividad y la cooperación juegan un papel fundamental para 
su ejecución. Consiste en dar tiras de cartulina de aproximadamente 30 cm. X 10 
cm. Para que parados en ellas hagan un recorrido en el cual deberán recoger 10 
objetos; para poder recoger un objeto todos deberán estar parados sobre las 
cartulinas, es decir no podrán tocar el piso. Cada vez que un integrante toque el 
piso, deberá devolverse a la zona de inicio y el grupo tendrá que devolverse a 
recogerlo, además perderán una cartulina.  
 
Luego se dividen en grupos iguales y con el material disponible diseñan 
creativamente una actividad con algún grado de dificultad que involucre a todo el 
grupo, para que inicialmente lo muestren a los demás grupos y después estos lo 





Al finalizar las actividades se presentan las hojas de la encuesta, una para cada 
estudiante en la que tendrán que dar respuesta a una serie de preguntas 
argumentadas y dando el número que consideren adecuado para la consecución 
de cada objetivo, este número se presenta en cuatro variables para cada pregunta 
así: 
1- Tuvimos problemas. 
2- Necesitamos alguna mejora. 
3- Bien hecho. 
4- Excelente trabajo. 
 
Las preguntas para responder tienen que ver con la actividad realizada, estas son: 
 
P1: Completar la tarea 
P2: Usar adecuadamente nuestro tiempo 
P3: Escuchar las ideas de los otros 
P4: Ayudar a los otros miembros del grupo 
P5: Contribuir cada uno al trabajo del grupo 
P6: Lo que hicimos especialmente bien 
P7: Que debemos mejorar 
 
5.5.3. Focus group. 
“El objetivo principal de las sesiones de grupo no es obtener números, 
como frecuencias, porcentajes, etcétera, sino que es un estudio cualitativo, 
es decir, un estudio para conocer las características personales  y las 
opiniones de cierto grupo de personas en un ambiente completamente 
natural en el que los participantes expresan su forma de pensar libremente, 
además de contestar las preguntas que el moderador formula, quien con su 
experiencia y conocimientos analiza las respuestas, las discusiones los 
puntos de vista y el comportamiento de los participantes para poder 
entender su actitud profundamente. En algunas circunstancias el moderador 
puede predecir cuales serían las respuestas o decisiones que algunas 
personas podrían dar a ciertas preguntas”39.  
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Como tercer instrumento se trabajará el focus group, de donde se pretende 
analizar al grupo en general, el cual será  dividido en subgrupos sin escogencia 
alguna o sin ningún tipo de discriminación. Esto será ejecutado por medio de 
videos y preguntas abiertas para así indagar y conocer el criterio que se tiene 
acerca de la práctica de los juegos cooperativos y la influencia de estos en los 
niveles de participación. 
 
Por medio de las preguntas orientadoras también se podrá analizar los 
comportamientos, los puntos de vista de cada estudiante sobre el proceso 
realizado durante la práctica docente en el área de Educación Física, para que 
finalmente de este instrumento se pueda ofrecer  una respuesta más exacta del 
mejoramiento de la participación por medio de los juegos cooperativos en la clase. 
 
5.6. RESULTADOS ESPERADOS 
 
En el presente trabajo investigativo según la problemática planteada y el proceso 
de enseñanza aprendizaje se esperan unos resultados satisfactorios tanto para los 
estudiantes como para los docentes en formación que decidieron iniciar dicho 
proceso. Para los estudiantes en el sentido que se apropien cada vez más de las 
clases de Educación Física y para que su conocimiento en el área sea también de 
forma significativa; y para los docentes porque dependiendo de este proceso se 
verán evidenciadas las falencias que se presentan hoy día en las actividades 
curriculares del área en mención.  
 
Con este proceso se espera en primera medida la evidenciación de la 
problemática planteada y fundamentada en la práctica pedagógica. Luego, que a 
través del proceso de aplicación de la propuesta se muestren algunos resultados 
parciales pero positivos de la influencia de los juegos cooperativos como fomento 









































6.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
6.1.1. Diario de campo 1. 
 
Se ofreció una clase de aeróbicos dirigidos para que los estudiantes aprendieran 
una serie de ejercicios y actividades que les pudiera dar un  conocimiento base 
para poder ejecutar de la mejor forma cualquier  deporte que sea de su 
preferencia. En esta clase los estudiantes en su mayoría los hombre se muestran 
apáticos al darse cuenta que se van a realizar ejercicios aeróbicos dirigidos y de 
coordinación, exponiendo que este deporte es para mujeres, motivo por el cual no 
participan en la clase y los pocos que lo hacen, ejecutan los ejercicios sin interés 
de aprender. Por otro lado los que participan se muestran tímidos porque tienen 
que tener contacto con sus compañeros y no es posible realizar los ejercicios a 
satisfacción. Al final de la clase se analizó que en el grupo de trabajo se presenta 
baja participación en las actividades planteadas y por ende el aprendizaje no se 
torna significativo en los estudiantes. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que los estudiantes no les interesa una Educación 
Física deportivizada, que existe cierta apatía entre compañeros en el momento de 
realizar las actividades y que no se observa compañerismo en la clase, se tomará 
la decisión de realizar actividades lúdicas y juegos cooperativos que mejoren de 
forma considerable la participación en las clases. 
6.1.2. Diario de campo 2. 
 
En esta ocasión, después de observar la poca participación del grupo y la división 




por tomar otro camino en el cual se vea más involucrado el grupo 
participativamente hablando; esto apoyado en diferentes juegos cooperativos y 
técnicas de integración como lo son la competencia individual para llegar a la 
competencia colectiva. 
 
Los estudiantes al escuchar la propuesta del profesor se notaron esquivos e 
inseguros para iniciar la clase y pareciese que no supieran como dirigir un 
determinado ejercicio de educación física, hasta el punto en que al maestro le toca 
dar unas indicaciones o algunos ejemplos para que sus alumnos se guíen por 
estos. Luego los alumnos comienzan uno a uno a realizar algunos ejercicios pero 
sin ningún criterio, es decir, los hacen mecánicamente por cumplir un requisito, por 
obligación o por hacer lo que el maestro dijo nada más. Esto se evidencia al 
preguntarles la finalidad o el objetivo  de esos ejercicios; dijeron que para 
mantener un buen estado físico, pero no dicen nada acerca del desarrollo de las 
capacidades físicas, del mejoramiento de las relaciones sociales. 
 
6.1.3. Diario de campo 3. 
 
Al principio cuando se presenta la actividad a los estudiantes se observan 
motivados a realizar la clase e inmediatamente comienzan a formar los grupos que 
acostumbran organizar. Pero cuando el docente les dice que se tienen que 
mezclar o fusionar, la actitud cambia drásticamente, afirmando que ellos no 
trabajan con los otros compañeros por varias razones como por ejemplo, la 
contextura física, el prototipo regional (costeños, rolos, paisas, etc.), hecho que 
causa conflicto al principio en los estudiantes, mostrando irrespeto verbal entre 
todos y falta de valores socioculturales. De ahí que los estudiantes se manifiesten 
con poca disposición al realizar las clases y por ende la participación significativa 





Por otro lado el grupo se sigue dividiendo en subgrupos y comienzan a realizar las 
actividades únicamente por cumplir con la exigencia del docente sin interés 
alguno; y además cuando se dan  cuenta que no pueden realizar algún ejercicio, 
empiezan a copiar los movimientos de los que si logran hacerlo, pensando en el 
que dirán los demás compañeros. 
 
6.1.4. Diario de campo 4. 
 
Inicialmente se expone la división del grupo mediante numeración para que no 
queden siempre los mismos compañeros y para que no se noten las diferencias en 
cuanto a eficacia se refiere, a lo que siguen respondiendo negativamente por no 
trabajar con su parche como dicen ellos; pero se nota un cierto cambio al aceptar 
finalmente trabajar de esa forma. Luego de empezar a trabajar sigue el maltrato e 
irrespeto verbal aduciendo que por eso era que no querían trabajar con otras 
personas y aun así lo siguen haciendo pero como obligación y no por gusto propio, 
es decir, el aprendizaje cooperativo y participativo sigue siendo poco significativo.  
Otro aspecto que se identificó en el grupo fue el cansancio con el que llegan los 
estudiantes a su jornada escolar, teniendo en cuenta que la mayoría trabajan 






















Como se puede observar en la tabla, en las variables 1(tuvimos problemas), 
2(necesitamos alguna mejora), 3 (bien hecho) y 4(excelente trabajo), 
promediándolas frente a todas y cada una de las preguntas fueron pocos los 
estudiantes que optaron por las variables que indicaban alguna dificultad o mejora, 
mientras que fueron más los que eligieron las que demostraban un trabajo bueno 
o excelentemente realizado.  
 
De igual forma lo podemos observar en la siguiente gráfica de una forma más 
ilustrada donde nos muestra las curvas realizadas en las 7 preguntas y teniendo 
en cuenta las cuatro variables  que las curvas azul y roja indican la poca 
problemática al realizar la actividad, mientras que las curvas de las líneas verde y 
morada un trabajo satisfactorio, es decir que el grupo está funcionando cada vez 





Tuvimos problemas Necesitamos alguna mejora Bien hecho Excelente trabajo No. Estudiantes
P1 3 4 8 4 19
P2 3 5 8 3 19
P3 4 11 2 2 19
P4 2 5 7 5 19
P5 1 2 9 7 19
P6 0 0 7 12 19
P7 0 4 12 3 19

























































6.1.6. Focus group 1. 
 
La finalidad de este grupo focal es indagar acerca de los conceptos que tiene el 
grupo, aplicado a  diferentes temas que se han ido trabajando en el transcurso de 
las clases, para lograr dicho objetivo el moderador hace una breve introducción 
































































Como primera medida el moderador indaga sobre los conceptos previos generales 
que tiene el grupo  acerca de los juegos cooperativos con el fin de recolectar sus 
opiniones y analizar la influencia de los juegos frente a la mejora de la 
participación en la clase de educación física. 
 
La primera percepción de juego cooperativo la hace una de las mujeres presente 
en el grupo, ella hace referencia a que  son las situaciones  donde “todos se 
incluyen, no importa si es gordo flaquito, enfermo o inválido, donde todos tiene 
derecho de jugar y participar”.  
 
A continuación habla otro integrante del grupo quien infiere que “es como 
compartir con todos, es un juego para que comparta todo el grupo”, Simultaneo a 
esto, la opinión del resto de grupo es de mover su cabeza en señal de aceptación 
a la respuesta de su compañero, a lo que otro estudiante se une a la discusión y 
dice “también sería como para conocerse mejor entre todo el grupo. 
 
En seguida el moderador lanza la siguiente pregunta la cual hace referencia a si 
ellos consideran que las actividades diseñadas por el docente han servido para 
que ellos como compañeros se conozcan más. Con gestos de afirmación resaltan 
que las actividades desarrolladas en grupo han servido para tal fin. También se 
produce algo de desorden ya que varios de ellos manifiestan su intención de dar 
respuesta a la pregunta. Además una de las integrantes destaca las actividades 
de saltar lazo porque “todos cooperan y participan” y complementa otra estudiante 
diciendo “que cuando se hacen actividades en grupo  aprenden a compartir sus 
ideas en  y a incluirlas para solucionar problemas. 
 
La siguiente pregunta es indagar el concepto de inclusión en el grupo y continua 
un estudiante afirmando “que la inclusión es unirse al juego entre todos, que no 





A continuación el moderador destaca la diferencia entre juego y deporte para 
resaltar el concepto de rivalidad a lo cual una estudiante añade “que ellos en el 
juego tienen la conciencia de que no importa si ganan o pierden porque es un 
juego y todos participan de él caso contrario a lo que sería la rivalidad”. 
 
Por esta intervención el moderador decide preguntar al grupo si el ellos se motivan 
y  disfrutan más para participar en la clase cuando las actividades se diseñan de 
manera individual o en grupo. En ese momento se da una respuesta colectiva en 
la cual afirman que es mejor cuando participa todo el grupo porque consideran que 
“hay más unión y ven que el grupo se une más”. 
En ese momento se da la oportunidad de abordar a una de las estudiantes que 
menos ha participado, ella manifiesta que en varias  ocasiones ha asistido faltado 
a clase, mas sin embargo le gusta más la clase cuando es en grupo. 
También destacan su capacidad individual para afrontar situaciones específicas de 
la clase. Además manifiestan que les molesta cuando algunas personas no les 
dejan poner atención a la clase, pero a pesar de esto dejan que se integren al 
grupo. 
 
Luego el moderador focaliza la discusión frente a una situación presentada con la 
persona que llamaba la atención por su liderazgo y el cual motivaba a sus 
compañeros a participar de la clase. De esto resalta una actividad diseñada para 
analizar el fenómeno de la creatividad y la resolución de problemas de manera 
grupal además de identificar el liderazgo de los integrantes del grupo. El 
moderador pregunta si se les facilito o por el contrario encontraron dificultades 
para realizar la actividad además pregunta quien asumió el liderazgo del grupo, 






Luego el moderador pregunta por las otras actividades que se han desarrollado 
intentando destacar en ellos el reconocimiento de otra persona la cual manifiesta 
rasgos distintivos del liderazgo. 
 
Después el moderador indaga al grupo con referencia a actitudes sexistas a esto 
las mujeres señalan cara de duda más sin embargo una de ellas se atreve a 
contestar diciendo que es por “el temor de que no les hagan caso”. 
 
En este punto el moderador direcciona l actividad con preguntas concernientes al 
aprendizaje significativo 
¿Qué actividades rescatan como aportes para la vida? Responde un estudiante 
diciendo que las temáticas le han convenido para su vida desde que él está en la 
clase, otro estudiante destaca como hecho importante la unión ya que en su vida 
va a necesitar de otras personas.  
 
6.1.7. Focus group 2. 
 
Al principio cuando el moderador comenzó a explicar el término del focus group se 
muestran un poco interesados y dispuestos a escuchar lo que se expone. 
Enseguida se hace una pregunta clave sobre el tema de estudio, para que cada 
uno ofrezca su opinión y de su punto de vista, si están de acuerdo o no y por qué 
de forma libre y espontánea sin preocuparse por las represalias que pueda tener 
el docente con ellos. La actitud del grupo en la actividad se torna un poco 
dispersa, es decir, por momentos se interesan en el tema, pero en ocasiones se 
distraen o se burlan de lo que dicen los otros compañeros.  
 
Ahora bien, comienza un compañero afirmando que los juegos cooperativos han 
servido para identificar las personas con las que pueden contar en el momento de 
realizar alguna actividad, incluso habla de la relación docente-alumno que se ve 




compañera también asevera que si han servido las clases para el fomento de la 
unión del grupo y comenta que la participación del grupo al principio no era la 
mejor, pero a medida que se iban mostrando las actividades, el grupo comenzaba 
a mostrar más interés por participar e integrarse a la clase. 
 
Seguidamente otro estudiante dice que las actividades cooperativas le han servido 
para conocer las habilidades y destrezas de los demás compañeros que servirán 
en el momento de ejecutar cualquier juego grupalmente hablando; y teniendo en 
cuenta esto, se va perdiendo el miedo de compartir con los demás estudiantes sin 
importarles el qué dirán de lo que hacen.   
 
Otra opinión hace referencia a la socialización del grupo que se fomenta con los 
juegos, es decir, que se van conociendo poco a poco como parte de una 
comunidad que tiene la meta de lograr objetivos comunes, a pesar de ser un 
alumno que ingresó al colegio después de iniciadas las clases, nos confirma que 
el grupo presenta buena participación en la medida que muchos más realizan las 
actividades y muy pocos se quedan sentados.  
 
El siguiente compañero es uno de los que lleva menos tiempo en la institución 
educativa, debido que fue el último que ingreso a estudiar este año, pero a pesar 
de esto, dice que poco a poco se va acoplando al grupo y cada vez comparte más 
con los compañeros, o sea que se encuentra en un proceso de adaptación; habla 
también de la importancia del fortalecimiento de los valores por medio de la 
educación física y que esta les ofrece un espacio de relajación para adquirir 
nuevos conocimientos del grupo en general. 
 
El siguiente participante de igual forma dice que al principio de las clases no había 
la participación esperada del grupo, y eran más que todos, las mujeres quienes se 




cooperativamente se fueron integrando paso a paso socializando todo aquello que 
aprendían en las clases de sus compinches. 
 
Luego toma la voz otro compañero que está totalmente de acuerdo con las 
opiniones anteriormente mencionadas, aduciendo que las clases les ha servido 
para conocerse más como grupo y como curso, hecho que en lo personal le ha 
ayudado  y le ha enseñado a ser mejor socialmente hablando y termina afirmando 
que la participación se ha visto mejorada más o menos a partir de la tercera clase 
de la aplicación de los juegos cooperativos viendo también reflejado un cambio 
considerable a nivel grupal. 
 
Un último participante confirma  que la integración del grupo se promovió poco a 
poco por medio de las actividades y el acoplamiento se fue dando paulatinamente, 
tornando las clases más divertidas y más significativas. 
 
Para terminar hay que resaltar que la actitud del grupo en principio es la mejor al 
momento de contestar no dar su opinión acerca del tema, pero cuando terminan 
de hablar se distraen y se ponen a hacer otras cosa sin poner atención a lo que 
están diciendo sus compañeros.  Esto se presenta por la ansiedad que tenían por 
bajar a realizar la clase de educación física, teniendo en cuenta que el resto del 
grupo ya se encontraba participando de la clase y tenían afán de contestar las 
preguntas para dirigirse rápidamente a la sesión de clase.  
 
6.2. RESULTADOS FINALES DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS. 
 
6.2.1. Diarios de campo. 
 
Desde los diarios de campo, instrumento utilizado para la evidenciación de la 
problemática actual del objeto de estudio que en este caso son los estudiantes del 




alumnos tenían un bajo nivel de participación en la clase de Educación Física  y 
una cierta apatía por los deportes en general, donde no se presentaba la inclusión 
del grupo en su totalidad sino parcial, por lo que se decide realizar diferentes 




En la encuesta de Carlos Velásquez  ofrecida a los estudiantes después de 
realizar determinada actividad, es notable  la evolución que han tenido los 
estudiantes al momento de realizar las clases mediante juegos cooperativos y la 
inclusión que presentan cada vez más cuando ven a sus otros compañeros 
divertirse en dicho espacio académico, hay más compañerismo en el sentido que 
ya no les importa trabajar con los demás compañeros con los que antes no 
compartían nada de las clases, lo que produce una reacción que los lleva a 
involucrarse significativamente en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 
6.2.3. Focus group. 
 
El focus group es el instrumento de recolección de datos cualitativo que en 
definitiva del proyecto aclarará las dudas que en principio se tenían acerca de la 
influencia de los juegos cooperativos para el fomento de la participación en los 
estudiantes del ciclo 303 del colegio Antonio Nariño jornada noche. Ahora bien, 
qué mejor que los mismos estudiantes sean quienes  den la respuesta 
concluyente  a la pregunta de investigación mediante las respuestas y opiniones 
que ofrecieron libremente en la sesión del focus group. 
 
En concordancia con lo expuesto por los estudiantes, se puede inferir que los 
juegos cooperativos si tienen gran influencia para el mejoramiento de la 
participación en la clase de Educación Física Recreación y Deporte. El grupo 




que la integración del grupo se notó bastante mejorada, ya que se fueron 
acostumbrando a trabajar colectivamente lo que conlleva al renovar 
considerablemente las relaciones sociales y con esto, van adquiriendo cada vez 
más un conocimiento significativo a través de las experiencias compartidas de los 












7. PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL CICLO 303 DE LA 





Al pasar del tiempo la educación física se ha visto atropellada o mal dirigida por 
algunos educadores del área,  sobre todo en la forma como estos orientan y llevan 
el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Se observan casos en 
que los docentes hacen ver la educación física como un momento de 
esparcimiento, como una práctica recreativa sin objetivos específicos que no 
buscan el desarrollo integral del ser humano simplemente se ve como un elemento 
distractor de las otras áreas académicas,  no se evidencia ningún tipo de objetivo,  
ni la finalidad al realizar todas y cada una de las actividades programadas. Esta 
propuesta de actividades está diseñada para que los estudiantes aprendan de la 
práctica  educativa, como el desarrollo de la parte corporal de los estudiantes, 
para de esta manera ayudar a mejorar las relaciones sociales,  mejorar la 
conducta y  elevar la calidad de vida.  
 
Teniendo en cuenta la población del colegio Antonio Nariño de la jornada noche 
que maneja edades variadas que incluyen adolecentes, jóvenes y adultos 
mayores, de los cuales un porcentaje significativo  del grupo  cumplen diariamente 
una carga laboral manifestando cansancio y por ende disminuyendo la 
participación activa en la clase. Es necesario que desde el área de educación 
física recreación y deportes se haga participe en el desarrollo de actividades que 
promuevan espacios de inclusión y participación para facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la comunidad estudiantil y de esta manera fortalecer  





El propósito de esta propuesta es  cambiar la perspectiva que se tiene sobre la 
práctica de actividades físicas aplicadas a los estudiantes de la jornada noche del 
colegio Antonio Nariño, para esto se tiene como herramienta los juegos 
cooperativos, además, de  dar a conocer aspectos o nuevas posibilidades de 
orientar una clase la cual busca que los estudiantes adquieran nuevas 
experiencias como ser individual y social. 
 
Esta propuesta pedagógica se llevará a cabo en el Colegio Distrital Antonio Nariño 
ubicado en el barrio Villa Luz de la localidad de Engativá. El curso en el que se va 
establecer la población es el trecientos tres (303) que lo componen un total de 17 
estudiantes, los cuales están dentro de un promedio de edades de 18 a 30 años 
aproximadamente y se encuentran en un proceso académico de validación del 
bachillerato. Estos estudiantes son de familias de estrato 1, 2 y 3, en ocasiones 
muestran  comportamientos de rebeldía que hace más complejo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
7.2. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO MEDIO DE 




7.2.1. Aspecto social. 
 
“El aprendizaje cooperativo puede resultar un excelente método para 
favorecer aprendizajes no solo técnicos  sino también sociales. No 
obstante, no basta con formar grupos y decir al alumnado lo que tiene que 
hacer, es necesario favorecer la presencia de los denominados 
componentes esenciales del aprendizaje cooperativo, fundamentalmente la 
interdependencia positiva. En este sentido, valoramos la importancia de 




elaboración de materiales escritos que guíen al alumnado  en el proceso y, 
al mismo tiempo, faciliten la evaluación del profesor y del alumno”40 
 
Los aspectos sociales que guían esta propuesta pedagógica están en gran parte 
orientados por los grandes aportes que Carlos Velásquez ha realizado desde sus 
investigaciones, por tal motivo, se han tomado estas bases teóricas las cuales 
guían la clase de educación física por un camino en donde los estudiantes forman 
pequeñas sociedades, teniendo la oportunidad de interactuar compartir y respetar 
la diversidad de pensamientos presente a en la sociedad, es este precisamente 
uno de los aportes más interesantes he importantes que se resaltan de trabajar 
una propuesta pedagógica formulada desde los juegos cooperativos. 
 
Socialmente los docentes deben promover la motivación a los estudiantes para 
que interactúen entre sí y no se limiten a la parte individual; que desarrollen  la 
capacidad de comunicarse con fluidez ante un grupo para expresar sus ideas sin 
temor a equivocarse o a ser criticados por las demás personas a su alrededor. 
También que sea un grupo más humano que tenga una mentalidad de trabajo 
colectivo, de cooperación, de integración y de inclusión. 
 
El juego cooperativo aporta a la sociedad personas que pueden llegar a participar 
en la solución de conflictos, ya que el objetivo de esta  temática es la de ayudarse 
entre unos y otros eliminando los prejuicios que tanto daño hacen a la sociedad, 
por otro lado rescata los aportes que individualmente pueden hacer los estudiante 
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7.2.2. Aspecto pedagógico. 
 
“Los buenos resultados en la enseñanza son consecuencia de la 
congruencia entre lo que se pretende y lo que realmente ocurre en las 
sesiones. Para conseguirla, el profesor debe conocer y ser capaz de 
manejar aquellos factores que pueden aumentar o disminuir esta 
congruencia potencial. Hay otros factores que también existen en la 
realidad de la clase. Para cada uno de estos factores se han desarrollado 
diferentes modelos, teoría y filosofías. ¿Cómo puede el profesor utilizar toda 
esta información? ¿Cómo puede el profesor integrar la investigación a su 
comportamiento como enseñante? ¿En qué criterios se basa el profesor 
para seleccionar y con qué propósitos?”41. 
 
Para mantener la congruencia entre lo que se pretende y lo que realmente ocurre 
en la clase lo que el docente debe examinar es la mediación. No se trata en 
únicamente  dejar hacer lo que los estudiantes quieren, sino que el docente por 
medio de su análisis estructure los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio 
de los juegos cooperativos y de esta manera lograr la aprehensión del 
conocimiento por medio de la pedagogía significativa. 
 
 
“Esta nueva concepción pedagógica de la socio-motricidad emerge como 
una de las corrientes más recientes que permean el ámbito de la educación 
física actual. Para Parlebas, el término “psicomotricidad”, tiene el mérito de 
haber dirigido la atención hacia “la persona” como ser susceptible de 
desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales a través del movimiento; 
sostiene que se habla de una acción psicomotriz cuando no hay interacción 
con otros seres, pero cuando sí se da una relación interactiva, se está 
hablando de una acción socio-motriz. 
Mientras el término psicomotricidad alude a acciones ejecutadas por un solo 
sujeto, la socio-motricidad hace referencia a una interacción en la que 
participa más de una persona, especialmente en los juegos y deportes 
colectivos en donde los resultados son mucho más enriquecedores; por 
tanto, su propuesta sobre educación física decanta en favor de la socio-
motricidad”42. 
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 En cuanto al modelo pedagógico a utilizar lo más prudente es alternar la 
aplicación de todos, tradicional, socio crítico, comprensión, aprendizaje 
significativo y de pedagogía dialogante, ya que en cualquier momento se pueden 
necesitar dependiendo del desarrollo y  la evolución de la clase o el 
comportamiento que los estudiantes tengan en las mismas. Sin embargo la idea 
es ir de la mano del aprendizaje significativo en conjunto con la socio-motricidad, 
en la cual  se propone a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos, 
luego que deduzcan sobre ese conocimiento y finalmente que apliquen lo 
aprendido para llevarlo a la vida cotidiana, dejando de lado individualidad y 
apasionarse con el uso de la socio-motricidad por medio de actividades que 
facilitan el desarrollo de estas habilidades. 
 
 
7.2.3. Aspecto axiológico. 
 
“Con la práctica deportiva se producen formas de valoración éticas y 
morales, influenciadas por el contexto socio-cultural y las relaciones 
económicas y políticas donde se ejercita la acción deportiva. Las primeras 
están cimentadas en la personalidad y determinan los comportamientos y 
formas de obrar del individuo en el ámbito deportivo y en su vida diaria, se 
concretan en valores, caracteres y principios de acción éticos. Esta 
propuesta circunscribe su reflexión a los principios concretos del hombre 
para construir sus principios de acción éticos y las formas de cómo se 
apropia de las convenciones morales y éticas establecidas, dirigiéndose a 
aplicar esos valores a su vida cotidiana.”43 
 
Es muy importante mencionar que los estudiantes reconozcan y afiancen  los 
valores mínimos para hacer de la clase una práctica más amena para ellos y para 
el profesor. Existirá entonces un ambiente cordial  entre las dos partes donde la 
clave del éxito sea llevada a cabo por el respeto para  afrontar cualquier situación, 
por la autoestima para tener la capacidad de creer en sus ideologías, por la 
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disposición para el desarrollo del programa,  la colaboración grupal y la 
responsabilidad en todo sentido de la palabra para enfocarse a la obtención de los 
logros propuestos. Cabe anotar que la idea es que  los valores como el respeto, la 
responsabilidad y sumado al espíritu de cooperación, se vean también reflejados 
no solo en el contexto educativo sino en el familiar y social. 
 
 
7.2.4. Aspecto didáctico. 
 
“El juego según algunos pensadores, como Vidart, [Vidart Daniel. “Filosofía 
Ambiental”. Edit. Nueva América. 1986. Pág. 260] se caracteriza 
fundamentalmente por la libertad, la voluntad y la autonomía de los 
jugadores en procura de placer y diversión. En los juegos existe una 
normatividad básica susceptible de modificación por parte de los jugadores 
y sobre todo, controlada por ellos mismos. 
El juego resulta así, un ideal medio de educación que favorece el desarrollo 
de la estructuración personal y de la socialización. Desde el punto de vista 
psicomotriz el juego no exige depuradas técnicas de movimiento, exige a 
cambio, cualidades y habilidades básicas de tipo natural. Esto lo hace más 
accesible y menos discriminatorio, correspondiendo al espíritu democrático 
de la educación.”44 
 
Con esto se pretende que el estudiante aprenda a realizar una serie de órdenes y 
comandos guiados por el docente explicando la finalidad de cada uno de ellos, 
para que sirven y como podrán ser utilizados en la vida cotidiana, de tal forma que 
los individuos se diviertan al ejecutar cada acción. 
 
El objetivo es que las  condiciones motrices se desarrollen mediante juegos, 
lúdicas y ejercicios pertinentes a la cooperación teniendo en cuenta el tipo de 
población perteneciente al ciclo 303 que comprende jóvenes y adultos, debido a  
que estos permiten a los estudiantes adquirir más destreza en cuanto a 
capacidades físicas coordinativas y condicionales se refiere para el mejoramiento 
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de su calidad de vida, para que puedan ejecutar a corto plazo cualquier actividad 
física que se les socialice u otra actividad específica que sea de su preferencia. 
El hombre no es una máquina, es un organismo vivo que piensa siente y actúa 
 
 
7.2.5. Aspecto metodológico. 
 
“Al respecto se ha de tener claro. Que es la práctica del punto de partida 
para la construcción del conocimiento y se expresa a través de “el desafío 
de recrear y redescubrir el fenómeno” implica construir el conocimiento de 
un modo significativo; de tal forma que pueda tomar la práctica como base y 
finalidad para llegar a la reflexión, y a partir de esta construir modelos 
conceptuales; no desligados de la teoría reflexiva importante para el 
desarrollo y la transformación de la ciencia y del hombre. 
Hemos de entender y propiciar el ambiente para que cada alumno logre 
modificaciones en su estructura mental, en favor del desarrollo de la 
persona. Para este fin no podemos desconocer los aportes de la Psicología 
que  a partir de Piaget, han reconocido las implicaciones del desarrollo, no 
solo biológico sino mental; al postular que todo humano supera ciertas 
etapas que le permiten un mejor dominio de su realidad; y existe una 
apropiada estimulación, más eficaz será su proceso cognitivo. 
El reconocimiento es memoria y olvido se recuerda similitudes pertinentes y 
se olvida aquello accidental o circunstancial, Piaget, nos habla de 
autorregulación o equilibración consistente en aquellas acciones mentales 
mediante las cuales el individuo reorganiza una estructura nueva e 
introduce modificaciones nuevas a una ya existente, otros hablan de 
modelos mentales. Entonces se puede enfrentar a un nuevo vendaval, y 
como la palma logrará su equilibrio y se hará cada vez más fuerte. Esta 
será el advenimiento vendaválico del constructivismo en la escuela.”45 
  
Se considera prudente afirmar que el planteamiento del plan de estudios  es 
adecuado para los estudiantes debido a que para hacer una adaptación a las 
capacidades físicas condicionales se tienen que desarrollar primero las 
coordinativas, las cuales son fundamentales para ejecutar cualquier movimiento. 
Además con los ejercicios propuestos se estimulará la cooperación  del grupo para 
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lograr un objetivo común, que en este caso será tratar de causar un efecto en los 
estudiantes de transformación social. 
 
Para lograr una estructura metodológica es necesario visualizar el juego desde 
tres perspectivas, las cuales fomentan la cooperación: estructura de juego 
individualizado, el objetivo de esta actividad es aislar al estudiante del resto, de tal 
modo, que no se fomenta ningún tipo de  interacción. Esto para que el estudiante 
evidencie por su propia cuenta la relación directa del éxito o el fracaso de las 
personas que son participes del juego. 
Estructura de jugo de competición, hay una relación entre los objetivos 
individuales, de manera que estos solo se pueden alcanzar a costa de los demás 
integrantes del grupo. Los éxitos individuales van ligados a la desilusión de sus 
compañeros.  
Por otro lado, la estructura de juego cooperativo, busca integrar los objetivos de 
cada persona  a los de los demás, de manera que la meta es que todos consigan 
obtener los logros.  
 
7.3. OBJETIVO GENERAL 
 
Promover el desarrollo de la participación de los alumnos del colegio Antonio  
Nariño del ciclo 303  mediante juegos cooperativos. 
 
7.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Estructurar  un proceso participativo en los estudiantes logrando una habilidad 






 Afianzar el desarrollo de los juegos cooperativos trabajados durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a un mejoramiento de las relaciones 
humanas. 
 
 Desarrollar en el estudiante la autoconfianza y autoestima suficiente para que 
se enfrenten sin temor a situaciones cooperativas  de la vida escolar. 
 
 Recuperar los valores que se han  perdido durante la práctica de la educación 
física, demostrando la importancia que tienen a nivel personal y social. 
 
 
7.5. METAS DIDÁCTICAS 
 
 Abordar el juego aplicado a la educación física como fuente de aprendizaje 
y de formación personal  que contribuye al reconocimiento social   
 
 Analizar la evolución de cada estudiante a nivel de adaptación al ejercicio, 
el comportamiento  individual y grupal durante las diferentes sesiones. 
 
 potenciar el desarrollo social por medio de dinámicas y juegos que permitan 
a los estudiantes afianzar conocimientos, como base para lograr una 
sociedad más unida y organizada. 
 
 Lograr que los estudiantes desarrollen las capacidades físicas 
condicionales para un mejor desenvolvimiento en el campo de acción de la 
educación física. 
 
 Generar respeto por la diversidad de pensamientos trabajados durante las 





 Transformar la información previa y evidenciarla en actividades presentes 
en la realidad de la clase de educación física. 
 
 Determinar el afianzamiento de valores como el respeto, la responsabilidad, 
el compañerismo y la colaboración. 
 
 Contrastar los comportamientos de los estudiantes en el ámbito escolar y 
de su vida diaria. 
 
 Definir espacios de cordialidad manteniendo un lenguaje coherente al 
contexto escolar. 
 
 Estimular la construcción de nuevos conocimientos que permitan un mejor 
dominio  de la realidad escolar. 
 
 
7.6. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
7.6.1. Fase inicial. 
La metodología a usar será orientada hacia el aprendizaje significativo, en donde 
la finalidad del docente será el direccionamiento y planteamiento para que los 
estudiantes aprendan a ejecutar determinadas actividades fundamentadas en los 
juegos cooperativos para el fomento de la participación; actividades que 
establecerán problemáticas en primera instancia. 
Como segunda instancia se determinará la apropiación del problema de forma 
individualizada en cada estudiante, teniendo en cuenta las experiencias 




7.6.2. Fase central. 
 
En tercer lugar se hará una organización grupal de tal forma que los 
conocimientos individuales serán sintetizados y compartidos, logrando de común 
acuerdo una idea general y colectiva para una mejor ejecución de la actividad 
propuesta por el docente. 
Como cuarta medida se trabajará la competencia como incentivo para acercarse al 
mejoramiento de la participación y así, el grupo se muestre como parte activa de la 
ejecución de las actividades, teniendo en cuenta que el profesor esté atento a 
cualquier corrección o mejoramiento para el mejor desempeño de cada grupo. 
 
7.6.3. Fase final. 
 
Por tanto en el quinto lugar se hará una retroalimentación inicialmente por el 
docente quien dará cuenta del trabajo realizado, para que luego los estudiantes 
complementen la idea inicial, buscando  que el objetivo alcanzado sea significativo 
en su vida personal. 
Por último, partiendo de las capacidades cognitivas que se encuentran  en cada 
uno de los participantes de las actividades, se pretende trabajar la comunicación, 
la inclusión y la creatividad para construir nuevas experiencias y nuevos 
conocimientos que faciliten el proceso de acción participación del docente, basado 








7.7. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 
“La eficacia del trabajo en equipo se ve influenciada positivamente por el 
hecho de que el grupo reflexione sobre su forma de funcionar. el 
procesamiento grupal se define como la reflexión sobre una sesión grupal 
para describir qué acciones del grupo resultaron útiles y cuáles no y, en 
consecuencia, tomar decisiones respecto a qué conductas deben 
mantenerse y cuales deben cambiarse (Johnson, Johnson y Holubec, 
1999ª). Analizando esta definición, observamos que los hermanos Johnson 
denominan procesamiento grupal es la propia autoevaluación grupal. 
 
Además de la autoevaluación en pequeños grupos, el docente puede 
implementar, de vez en cuando, dinámicas orientadas a una autoevaluación 
del grupo clase, donde se pongan de manifiesto los problemas por los que 
se han ido atravesando los distintos grupos y los logros obtenidos. Unido a 
ello, también es conveniente que el docente observe sistemáticamente a los 
grupos mientras trabajan, detectando los problemas que tienen y ofreciendo 
información precisa a que sean solucionados por el propio grupo. Además, 
es posible establecer sesiones específicas de evaluación compartida entre 
el grupo y el docente donde ambos intercambien sus puntos de vista sobre 
el proceso de aprendizaje, sus dificultades, sus logros, sus iniciativas de 
mejora, sus compromisos, etc.”46 
 
El modelo de evaluación que se va a trabajar con los estudiantes es cualitativo, en 
el que se tomará en cuenta la participación que tengan durante las diferentes 
cesiones, la capacidad de cooperación grupal, la adaptación social al cursoy a los 
diferentes ejercicios planteados, el cambio de la conducta personal (valores) y la 
responsabilidad del cumplimiento a todas las clases o asistencia. 
 
A partir de esto, se considera que la mejor forma de realizar la medición de los 
logros es la autoevaluación, ya que permite al estudiante crear una conciencia 
acerca de las actividades planteadas y de su proceso de aprendizaje significativo, 
el cual se podrá compartir tanto con el grupo como con el docente para tener una 
mejor y más amplia perspectiva del proceso realizado. 
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Los elementos necesarios para el adecuado desarrollo de la aplicación de la 











 Bolsas de basura 
 Cronómetro 
 Grabadora 
 Platos desechables 














7.9 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
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Fase # 1 Socialización de la 
actividad. 
Fase # 2 ejecución de la 
actividad. 
Juego trasladando  las bombas. 
Se lanzan  al grupo 6 bombas 
infladas de tres colores 
diferentes a cada color se le da 
un valor (una bomba amarilla, 
azul y roja de 100 puntos y una 
bomba amarilla, azul y roja de 
300 puntos) Las bombas deben 
ser trasladadas soplando de un 
punto A, a un punto B, sin que 
caigan al suelo. 
Fase # 3 retroalimentación. 
 
Lograr trasladar 
las bombas del 
punto A al punto 
B de tal forma 
que sumen 
como mínimo 












Fase # 1 Socialización de la 
actividad. 
Fase # 2 ejecución de la 
actividad. 
La actividad consiste en 
inventar dos ejercicios o  juegos 
con materiales presentados 
(aros, lazos, pelotas, balones y 
conos. 
Para su ejecución deben 
participar las personas que 
hacen parte del equipo. Habrá 
una respectiva  
retroalimentación, en donde los 
estudiantes escogerán cuál de 
los dos juegos les pareció el 
más interesante.  
Fase # 3 retroalimentación. 
Identificar y 
estimular el 
nivel de  














Fase # 1 Socialización de la 
actividad. 
Fase # 2 ejecución de la 
actividad. 
Se entrega al grupo una soga en 
la cual todos los integrantes 
puedan saltar cómodamente, se 























DE AYUDA A LA 
PARTICIPACION 













































iniciarán batiendo. Luego con la 
soga en movimiento uno por 
uno van entrando hasta que 
todos queden saltando.  No se 
logra el objetivo de la actividad 
si por algún motivo esta deja 
ser batida sin que antes todos 
los integrantes del grupo estén 
saltando. 








Fase # 1 Socialización de la 
actividad. 
Fase # 2 ejecución de la 
actividad. 
Después de haber unido barios  
pliegos de papel kraft, los 
integrantes se colocaran dentro 
de ella, la idea es caminar 
pisando el papel con los brazos 
levantados para que valla por 
encima del grupo. Es necesario 
coordinar el movimiento de los 
brazos y los pasos. 

















Fase # 1 Se socializa la actividad 
para que los estudiantes 
propongan posibles soluciones. 
Fase # 2 ejecución de la 
actividad. La actividad consiste 
en llevar varios pimpones en un 
plato desechable pequeño en 
donde habrá 6 pimpones, este 
plato  tendrá cinco cuerdas para 
cinco estudiantes. Los 
estudiantes deberán pasar por 
una pista de 50 metros en la 
cual todos deben llegar al otro 
lado sin dejar caer los 
pimpones. 
Fase # 3 retroalimentación 
Buscar 
estrategias para 
que todos los 
estudiantes 
pasen de un 
extremo a otro. 
No dejar que el 
tiempo se agote. 
No dejar que se 




Fase # 1 socialización de la 
actividad 
Calentamiento. Activación 
cardiovascular.                                                 
Actividad) 1. En tres grupos se 
hacen en parejas cada una con 
una lona y distribuidos a lo 
El desarrollo de 
la 
competitividad 
colectiva.                                                


























largo de la cancha. Al sonido del 
silbato cogerán una bomba para 
colocarla en la lona y lanzarla 
hacia otra pareja para que la 
atrapen sin que se rompa y así 
sucesivamente hasta que 
trasladen la mayor cantidad de 




ejercicio.                                               
La disposición 
que deben tener 





























Fase # 1 Socialización de la 
actividad 
La actividad consiste en hacer 
una hilera de estudiantes, todos 
irán atados a una cuerda y solo 
el que va en la parte de 
adelante podrá ver y hablar. Los 
estudiantes deberán recoger 
unos objetivos esparcidos por el 
suelo. 
Fase # 2 ejecución de la 
actividad. 










Consiste en dar tiras de 
cartulina de aproximadamente 
30 cm. X 10 cm. Para que 
parados en ellas hagan un 
recorrido en el cual deberán 
recoger 10 objetos; para poder 
recoger un objeto todos 
deberán estar parados sobre las 
cartulinas, es decir no podrán 
tocar el piso. Cada vez que un 
integrante toque el piso, deberá 
devolverse a la zona de inicio y 
el grupo tendrá que devolverse 
-Fomentar la 
escucha activa  
-animar a otros 
















































FASE # 1 Se socializa la actividad 
para que los estudiantes 
propongan posibles soluciones. 
Actividad de la A. En esta 
actividad un estudiante se ubica 
en una estructura en madera 
que se asemeja a una A, los 
demás estudiantes deberán 
tensionar la A por medio de 
cuerdas que van sujetas a la A, 
no deben dejar caer a su 
compañero el cual debe guiar la 
A por un camino trazado con 
cinta peligro. Si el estudiante 
que va manejando la A por 
algún motivo toca el suelo 
deberán iniciar de nuevo. 
FASE # 2 Ejecución de la 
actividad. 




escuchar  para 
determinar roles 




10  Fase # 1 socialización de la 
actividad. 
Fase # 2 actividad. Pasando la 
telaraña. Se sitúa una cuerda 
dando varias vueltas a los 
postes de tal modo que quede 
en forma de telaraña pero con 
espacio para que los 
integrantes puedan pasar. 
Luego todo el grupo se coge de 
la mano y tratan de pasar la 
telaraña sin soltarse de las 
manos y sin romper ninguna 
cuerda.    
Fase # 3 retroalimentación de la 
actividad. 
Toma de 
conciencia de la 
movilidad del 
eje corporal, por 
medio de la 
comunicación y 
toma de 
decisiones.   
11 Fase # 1 Socialización de la 
actividad. 
Fase# 2 Actividad. Los Esquíes. 
En dos tablas alargadas con 
varios amarres simulando unos 
esquíes diseñados para varios 











una punto A, a  un punto B 
sobre un circuito trazado 
previamente que será diseñado 
para desplazamientos frontales, 
laterales y de espalda. 
Si algún integrante se cae o 
pierde el equilibrio todos se 
soltarán de los esquíes y 
volverán a comenzar. 
Fase # 3 retroalimentación de la 
actividad. 





12 Fase # 1 Socialización de la 
actividad. Que no caiga la bola. 
Los integrantes se cogen de las 
manos y forman un círculo. 
Cada estudiante a la vez que 
sujeta las manos de sus 
compañeros, también sujeta 
una raqueta en cada mano. El 
juego consiste en mantener en 
el aire una pelota que será 
impulsada por los toques de 
raqueta que comparten con el 
compañero del lado. La idea es 
mantener la pelota en el aire 
durante un tiempo 
determinado.  
Fase# 2 Actividad.  






del grupo con la 
acción de golpeo 
de cada pareja, 












 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INVESTIGATIVOS. Según los 
objetivos propuestos para este proyecto de investigación mediante una 
intervención pedagógica, en los cuales se tuvo en cuenta una secuenciación 
en la que inicialmente se pudo identificar la problemática que determinó los 
bajos niveles de participación en los estudiantes del ciclo 303 de la institución 
Educativa Distrital Antonio Nariño jornada noche, a partir de trabajos realizados 
por medio de diarios de campo y de observación de la conducta, de actitudes y 
aptitudes.  
 
Por lo anterior se pudo identificar que efectivamente el grupo presentaba una 
actitud de displicencia frente a las clases, una división radical entre 
compañeros y una falta de respeto tanto verbal como física, lo que conlleva a 
que la participación no sea significativa ni de forma individual y mucho menos 
colectiva. 
Por tanto se diseña y se implementa una propuesta pedagógica a partir de 
juegos cooperativos, que tuvo muy buena aceptación entre los estudiantes del 
ciclo en mención, teniendo en cuenta que se iban integrando poco a poco, se 
mejoraban las relaciones sociales por medio de las cuales se promovía la 
cooperación en la realización de las actividades y se mostraba más interés por 
participar y aprender a medida que pasaban las clases. 
 
Finalmente, se avalúa la influencia de la intervención pedagógica basada en 
los juegos cooperativos para el fomento de la participación, a través de una 
serie de instrumentos que ayudaron a recoger la suficiente información para 
dar respuesta precisa del interrogante planteado antes de iniciar este proceso; 




dando más credibilidad del proceso, en el que afirmaron haber tenido un 
cambio radical en las relaciones sociales por medio de los juegos cooperativos 
promoviendo significativamente la participación. 
 
 APORTE PEDAGÓGICO. Pedagógicamente esta intervención ofrece una 
perspectiva diferente de cómo cambiar la implementación de nuevas 
metodologías para ser aplicadas a los procesos educativos de la población 
estudiantil y principalmente en las clases de Educación Física Recreación y 
deporte, motivándolos a que no pierdan el interés ni las ganas de participar en 
cada una de las sesiones ofrecidas por el cuerpo docente. 
Claro está que sin dejar a un lado lo que se ha venido construyendo a través 
de los años por las directivas educativas del país, lo cual se puede 
complementar con investigaciones como la presente para tratar de ofrecer una 
mejor educación a nivel general, pero sobre todo en el área en cuestión, con el 
objetivo de formar una comunidad educativa humanizada y humanizadora. 
 
 APORTE AL SABER DISCIPLINAR. Los docentes en educación física se han 
visto involucrados en métodos educativos en los que no se les permite 
desplegar sus conocimientos para realizar innovaciones en cuanto al proceso 
metodológico en las clases. Pero con esta investigación se demuestra que sí 
es posible hacer cambios en la forma de enseñar la Educación Física, de 
manera que los estudiantes se diviertan, se interesen y que sobre todo que 
aprendan nuevas cosas y conceptos que más adelante les va a servir para sus 
vidas cotidianas para desenvolverse lo mejor posible sin restricciones de 
ninguna índole tanto en el contexto escolar como en el social. 
Así pues, los docentes se verán complacidos y orgullosos de haber hecho un 
excelente trabajo con las futuras generaciones las cuáles serán las encargadas 
de realizar un cambio significativo en el mejoramiento de las relaciones 




cosas individualmente y más bien, entender que cuando se trabaja de forma 






9. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
 
Solo queda recomendar a aquellas personas que se encuentren pasando por el 
difícil proceso de implementar nuevas soluciones a problemáticas educativas, que 
sean perseverantes, que no desfallezcan en ningún momento y que defiendan sus 
intenciones de suplir las necesidades  de la población educativa, para que a fin de 
cuentas se vea reflejado el esfuerzo que hacen los docentes por mejorar la calidad 
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DIARIO DE CAMPO # 1 
ACTIVIDAD: CLASE DE AERÓBICOS DIRIGIDOS                                                   FECHA: 25-10-2012 
OBSERVADOR(ES): YESID EDUARDO MORA SÁNCHEZ/WALTER OSWALDO MEDINA GÓMEZ 
OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS HABILIDADES Y DESTREZAS INDIVIDUALES DE LOS ESTUDIANTES PARA EL 
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN. 
PERSONAS QUE INTERVIENEN: ALUMNOS DEL CICLO 303 DEL COLEGIO ANTONIO NARIÑO 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES SOCIALES COTIDIANAS: 
En el aula múltiple se dirige una clase de aeróbicos para identificar problemas de creatividad motriz a la 
hora de realizar los movimientos ofrecidos por el profesor y para mirar la participación individual y 
grupal del curso. 
OBSERVACIONES: 
Los estudiantes van motivados a realizar la clase de aeróbicos en su gran mayoría y comienzan a hacer 
lo que el profesor les indican, pero a medida que pasa el tiempo van perdiendo el interés por seguir en 
la actividad, lo cual ocurre por la desconcentración que causan aquellos que decidieron desde el 
principio no participar y también por la falta de creatividad motriz que tienen al realizar los 
movimientos del profesor. 
Por otra parte se observa baja participación a partir de las burlas  que los líderes del grupo promueven 
hacia los estudiantes que muestran dificultad para realizar las actividades. 
Por esto se evidencia una falta de participación y creatividad motriz, problema que se tratará de 




























DIARIO DE CAMPO # 2 
ACTIVIDAD: INVENTAR UN EJERCICIO CON LOS MATERIALES PRESENTADOS       FECHA: 18-10-2012 
OBSERVADOR(ES): YESID EDUARDO MORA SÁNCHEZ/WALTER OSWALDO MEDINA GÓMEZ 
OBJETIVO: IDENTIFICAR EL NIVEL DE CREATIVIDAD y COOPERACIÓN DE LOS ALUMNOS  
PERSONAS QUE INTERVIENEN: ALUMNOS DEL CICLO 303 DEL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y DOCENTES. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES SOCIALES COTIDIANAS: 
El profesor presenta a sus alumnos varios materiales con los que se trabajará la clase. Los alumnos 
inventaran o harán un ejercicio ya conocido por ellos en un tiempo determinado, de tal forma que 
involucre a todos sus compañeros para promover la participación, cooperación  y solución de problemas 




Los estudiantes al escuchar la propuesta del profesor se notaron esquivos e inseguros para iniciar la 
clase y pareciese que no supieran como dirigir un determinado ejercicio de educación física, hasta el 
punto en que al maestro le toca dar unas indicaciones o algunos ejemplos para que sus alumnos se 
guíen por estos. Luego los alumnos comienzan uno a uno a realizar algunos ejercicios pero sin ningún 
criterio, es decir, los hacen mecánicamente por cumplir un requisito, por obligación o por hacer lo que 
el maestro dijo nada más. Esto se evidencia al preguntarles la finalidad o el objetivo  de esos ejercicios; 
dijeron que para mantener un buen estado físico, pero no dicen nada acerca del desarrollo de las 
capacidades físicas, del mejoramiento de las relaciones sociales. 
Concluyendo que los estudiantes no tienen un despliegue creativo que permita un buen 




























DIARIO DE CAMPO # 3 
ACTIVIDAD: JUEGOS COOPERATIVOS CON SOGAS                                         FECHA: 01-11-2012 
OBSERVADOR(ES): YESID EDUARDO MORA SÁNCHEZ/WALTER OSWALDO MEDINA GÓMEZ 
OBJETIVO: IDENTIFICAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN  Y COOPERACIÓN ENTRE COMPAÑEROS.  
PERSONAS QUE INTERVIENEN: ALUMNOS DEL CICLO 303 DEL COLEGIO ANTONIO NARIÑO 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES SOCIALES COTIDIANAS: 
Se divide el grupo en dos subgrupos y cada uno debe tener  una soga larga, entonces, mientras dos 
compañeros baten la soga, los demás van entrando uno por uno hasta que todos queden saltando.    
En esta actividad se pretende que el grupo afiance las relaciones sociales, pero no solo con las personas 
con las que están acostumbradas a trabajar sino que aprendan a compartir con las que no lo habían 
hecho. Con esto se promueve la cooperación y la participación grupal. 
OBSERVACIONES: 
Al principio cuando se presenta la actividad a los estudiantes se observan motivados a realizar la clase e 
inmediatamente comienzan a formar los grupos que acostumbran organizar. Pero cuando el docente les 
dice que se tienen que mezclar o fusionar, la actitud cambia drásticamente, afirmando que ellos no 
trabajan con los otros compañeros por varias razones como por ejemplo, la contextura física, el 
prototipo regional (costeños, rolos, paisas, etc.), hecho que causa conflicto al principio en los 
estudiantes, mostrando irrespeto verbal entre todos y falta de valores socioculturales. De ahí que los 
estudiantes se manifiesten con poca disposición al realizar las clases y por ende la participación 
significativa se va reduciendo en gran medida. 
Por otro lado el grupo se sigue dividiendo en subgrupos y comienzan a realizar las actividades 
únicamente por cumplir con la exigencia del docente sin interés alguno; y además cuando se dan  
cuenta que no pueden realizar algún ejercicio, empiezan a copiar los movimientos de los que si logran 





























DIARIO DE CAMPO # 4 
ACTIVIDAD:  JUEGOS COOPERATIVOS CON COLCHONETAS                                         FECHA: 08-11-2012 
OBSERVADOR(ES): YESID EDUARDO MORA SÁNCHEZ/WALTER OSWALDO MEDINA GÓMEZ 
OBJETIVO: IDENTIFICAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN  Y COOPERACIÓN ENTRE COMPAÑEROS.  
PERSONAS QUE INTERVIENEN: ALUMNOS DEL CICLO 303 DEL COLEGIO ANTONIO NARIÑO 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, RELACIONES Y SITUACIONES SOCIALES COTIDIANAS: 
Se hacen grupos de cinco personas y a cada grupo se le da una colchoneta en la cual van a acostar a un 
integrante para trasladarlo de un lado de la cancha hasta el otro, donde lo dejarán con cuidado en el 
piso para que seguidamente se rote otro integrante del grupo y se ejecute la misma figura. Cada vez 
que dejen a un compañero en un extremo de la cancha, se seguirán rotando de tal forma que todos van 
a cargar y a ser cargados para al final completar cinco recorridos. 
En esta actividad se pretende que el grupo afiance la confianza tanto individual como grupal, 
promoviendo la cooperación, la participación grupal y mejorando las relaciones sociales. 
OBSERVACIONES: 
Inicialmente se expone la división del grupo mediante numeración para que no queden siempre los 
mismos compañeros y para que no se noten las diferencias en cuanto a eficacia se refiere, a lo que 
siguen respondiendo negativamente por no trabajar con su parche como dicen ellos; pero se nota un 
cierto cambio al aceptar finalmente trabajar de esa forma. Luego de empezar a trabajar sigue el 
maltrato e irrespeto verbal aduciendo que por eso era que no querían trabajar con otras personas y aun 
así lo siguen haciendo pero como obligación y no por gusto propio, es decir, el aprendizaje cooperativo 
y participativo sigue siendo poco significativo.  
Otro aspecto que se identificó en el grupo fue el cansancio con el que llegan los estudiantes a su 
jornada escolar, teniendo en cuenta que la mayoría trabajan durante el día y por eso tienen la 
obligación de estudiar en la jornada noche. 
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11.5. ENCUESTAS. 
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